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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T U A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
í 2 ' 3 ^ O O Í O S 
D l í f i Postal.-
D E A N O C H E . 
D E S A C U E R D O 
Madrid, 12 de Agosto.- Se cree ino-
T i t a b l e la dimisión del cout ral miran-
t e sefior Cerrera de la Jefatura del 
Estado Mayor de la Armada, por di-
sentimientos con el señor Cobián, mi-
n i s t r o de Marina. 
ÍTO D I M I T E . 
l i an circulado insistentes rumores 
que después se desmintieron oficial-
mente, de haber presputado la dimi-
sión el general Martiteffui, ministro 
de la Guerra. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se lian cotizado 
h o y e n la Bolsa á 34.40. 
12 meses f21-20 oro 
b . id ...«11-00 „ 1 
3 iu. ' I 6-O0 „ Isla í e Cirta. 
c í o S x i s o r l i p o i ó n : 
12 meses $15-00 plata 
6 id J 8-00 
3 id | 4-00 
id. 
id. H a í a n a . . . . 
12 meses ....$14-00 plata 
6 id. 5 7-00 id. 
3 Id- | 3-75 id 
Londres, Agosto 12 
AzAcar centrífuga, pol. 96, íl 93. 6 J . 
Mascabado. (1 8.s. 3d. 
Azóair de re-nolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 2.1 lkl. 
Consolidados, er-íoterés', & 91. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100español, a 90.5(8. 
París, Agosto 12 
Renta finuieesi 3 por 100, cx-interéa 
97 francos 80 céntimos. 
E S T A D 0 S _ l T i \ T ! i > 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L CICLON 
Jf'oshintfton, Agosto 12. —Los avi-
sos recibidos en la Estación Metereo-
lógica parecen indicar que el ciclón 
es tá recurvando hacia el norte, en 
dirección á la costa suroeste de Cuba. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Nueva York, Agosto 1 2 . — p r e c i o 
del azücar retinado ha sido reducido 
diez centavos en quintal. 
S A T I S F A C T O R I O A R R E G L O 
Rio Janeiro, Agosto 1^.--Han sido 
satisfactoriamente araegladas las de-
savenencias entre el Brasil y Bolivia. 
E D U A R D O V I I 
Londres, Agosto 12.—El rey Eduar-
do salió boy para Marienbad, Bohe-
mia, en enyo balneario se propone pa-
sar quince dias. 
n o x 
Roma, Agosto 12.--Su Santidad 
Pío X ha salido hoy por primera vez 
de sus habitaciones desde que sufrió 
el desmayo y dló un paseo de dos ho-
ras por los jardines del Vaticano. 
Cuando regresó á su Palacio dijo que 
se sentía mucho mejor y que la única 
señal que le queda del síncope que 
sufrió era un lijero vahído, sin em-
bargo el doctor Lapponi continüa re-
comendándole que descanse y se abs-
tenga de todo trabajo. 
T E L E G R A M A D E CONDOLENCIA 
Varis , Agosto i ? . - - E l Bey Eduar-
do ha pasado un telegrama al Go-
bierno francés expresando sus senti-
mientos por el accidente ocurrido en 
el ferrocarril subterráneo. 
R E S T A B L E C I D O 
Nueva York, Agosto l^ .—Segón te-
legrama de Roma, Su Santidad P ío X 
se encuentra ya completamente res-
tablecido. 
N o t i c i a s C ome r c i a l e s 
Nueva York, Agosto 12 
Centenes, d $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
S.^-lú (5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.30. 
Cambios sobro París, 60 djv, banqueros 
fe 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, íl 94.5¡S. 
Bonos registrados, de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, & 109. 
Centrífugas en plaza, 3.11 [16 á 3.3r4 cts 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y ttete,' 
2.1 ¡32 cts. ' 
Mascabado, en plaza, 3.3(16 á 3.ir4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.I61I6 ú. 3 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.15. 
Harina patente Minnesota, á $4.85. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Segundo Trimestre de lb03, 
U L T I 3 I O AVISO: 
Se hace saber fi los concesionarios de plu-
mas de aprua, aaé, vencido el l̂azo que se les 
concedió, seéun anuncio publicado con fecha 
21 de Julio último, para el pago sin recargo de 
los recibos del 2.' Trimestre, se los remiten las 
papeletas de aviso prevenidas, por conducto 
de los inquilinos, á ün de que concurran á sa-
tisfacer sus adeudos á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar níimero 81 y S3, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el venciminnto del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, é virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 do Mayo de 1835. 
Habana, 10 de Aposto de 1903. 
El Director, 
J?. Galbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan R. O'Farril. 
C—1414 5-12 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis 
tracióu de Correos, procedentes de Es-
paña. 




























































Gómez, José Cousiucho. 
Guerra, Gregorio. 




Huerta, ¿ 0 9 ^ 
Iglesias, Manuel. 




Lastra, .Tcs .̂ 
Legazpi, Francisco. 
Losada, Cstrlos. 









" y Miñoz. 
Marín, Carlos. 
Méndez, José. 





































Clara María, P. de 
Francisco, 
,, Francisco. 






















S i e l mero a n u n c i o de l a p r o b a b l e l l e g a d a de u n c i c l ó n l i m p i a 
l a s of ic inas del A y u n t a m i e n t o ; ¿ q u 6 p a r t e de l m i s m o c i c l ó n se-
r í a suficiente p a r a d e s t r u i r los C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s ? A l a per-
s o n a que nos lo d e m u e s t r e de u n a m a n e r a p r á c t i c a le r ega la -
remos l a m i t a d de l va lor de los sel los que nos i m p o n d r í a e l 
Conse jo de e s t a P r o v i n c i a sobre nues tros m u e b l e s y a d e m á s 
a ñ a d i r e m o s u n a de n u e s t r a s neveras , e s m a l t a d a s i n t e r i o r m e n -
te de b lanco . N o s o t r o s ' n o s e n c a r g a r e m o s de t r a e r e l c i c l ó n . 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O 117 "Importaíores l é umstiles para la casa y la oficina. 
AGESTES GENERALES EN CÜBA DE LA MABÜINA " U N D E R W O O T T 
O 1315 ei21-As 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 12 de 1903. 
Azúcares.—El mercado ha regido quic-
io, no habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Ckimbios. —Sigue el mercado con do-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 8 drv . 20.7l3 21 
" 60 dfV . 20.1i2 20.5iS 
París, 3 drv . 6.7T8 7 
Hamburgo, 8 d[V . 5.1i2 5.5^8 
Estados Unidos 3 djv 10.5 10.8i4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 21.3[4 21.^2 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1^8 íl 10.3(8 
Plataaraericiina . IO.I18 á 10.3i3 
Plata española . 79.1il á 70.3[8 
Valores y Acciones— Hoy so han he-
c ho en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F . C. Unidos 70.1i4. 
300 id. id. id. 70,318. 
100 id. id. id. 70. ^2. 
200 id. id. id. 70.5i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la l£la 
de Cuba contra oro 4% 6 4>g valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 70^ 79^ 





tamiento pi mera hipoeca 116 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Avuntamien^f 93 102^ 
Obligaciones Hipotecar las de 
CioufuegOB á Villaclara 105 125 
Id. 2! Id. id 100 
Id. 1? Ferrocarril Calbarien 100 
Id. 1: id. Gibara á Holguin 86 100 
Id. li San Cayetano á \ iñales 
Bonos Hipotecarios de l i Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 40 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gae Consolidado,.... 50 68 
Id. Comuañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba ISStí C0 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu'ba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limiiada) 
Comnañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Comnañia de Caminos de Hierro 
de^iatanzaí; á Sa'oauillr. 
Compañía del Ferrocarril del O ca-
te.. ; 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas .> 
Compañía de Gas Hi.spano Ame-
ricana Consolidada.. '. 
Compañía del Dique Flotante 
B-ed Telefóniea de la Habana, 
Nueva Fáoiica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Kolguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciont-s y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 










BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capital. í $1.000,000-00 
94 1 Fondo de Reserva - $ 100,000-00 
90 ; Utilidades 110 repartidas 30 de Junio 1903 % 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 S 5.555,916-41 





G O U I O D 
Süit t t iagd d é C u b a , Cieuluoffos, M a t a n z a s , C á r a c u a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentos Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Vagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República uê Cuba. 
C-13S3 Id ' 1 Ag 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 21 
,Í «0 div 20% 
París, 3 djv 7 
Hamburgo, 3 djv 5>< 
., 60 div 
¡ Estados Unidos, 3 dp 10% 
\ España si plaza y cantidad, 
i 8 djv 213¿ 
¡ Greenbacks 10j< 
| Plata americana 10% 
\ Plata española 79 'á 






10 " p.| 
223á p.g D 
10,',- p.g P 
10'/í p.g P 
793<í p.g V 
12 p. auual 
A Z U C A R E S 
A zúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 39í arroba. 
ld.de miel, polarización 89 ú 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Y. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116K 
Id. id. id. id. en el extranjero 116J¡j 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 100 
Id. id. id. id. en el extranjero 100>̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id. 2í id. id. Id 107 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 105 
¡ Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway 99 
Id. liliipotcc*.de la Compañía de 
Gas Co-caiidada. 93 
Id. 2í id.,id. id.'id: ; 40 
Id. convertidos ifi. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de ,Gibara A 
Holguin 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncine 
Banco dei Comercio de la Haba-
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 12: 
Nueva Orleans vp. am. Louisiana,;por Galbán 
y Cp. 
249 13 tabaco en rama. 
399 huacales piñas. 
36 huacales frutas. 
1 bl. vino. 
82.000 tabacos torcidos. 
15 Ib. picadura. 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
3 pcs. tabaco en rama. 
278 tercios idem idem. 
69,900 tabacos. 
14 huacales aguacates. 
1000 cajillas cigarros. 
114 pacas guana. 
21.038 pies madera de caoba. 
17 oultos efectos. 
1559 huacales piñas. 
21 bi idem. 
1 idem plátanos. 
25 bles, miel de abejas. 
20 i3.id. id. 
2 huacales naranjas. 




















27 Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 91 >4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matrfnzas á Sabanilla 87î  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas fi 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
^ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Hola:uln 24 
Habana. Ago6toul2 de 1903.-E1 Síndico Presi-















V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agio. 13 Mobila: Moblla. 
„ 13 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
„ 13 Morro Castle: New York. 
„ 18 Curityba: New York. 
,, 14 La Navarre: Veracruz. 
„ 15 Marianno: Génova y escalas. 
„ 16 León XIII: Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 19 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
„ 19 Pie IX: New Orleans. 
20 Constantia: Hamburgo y escalas. 
21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Havana: New York. 
SALDRAN 
Agto. 13 Mobila: Mobila. 
„ 13 Olinda: New Rork. 
„ 15 Morro Castle: New York. 
„ 15 La Navarre, Saint Nazaire. 
17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 17 León XIII: Veracruz. 
10 Orizaba: New York. 
„ 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York. 
„ 27 Curityba: New York. 
N . G E L A T S Y C o m e . 
106', Aguiar, IOS, esquina 
a Amargura, 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y h an letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan oo Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milan; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Naníes. Saint Quintín, Dleppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España é Islas Canarias. 
c 298 156-15 Pb 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
cl292 78-23 Jl 
J. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
( j . 
Banqueros.—Mercaderes 22~. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
cll86 Transfereiicías Dor el caíle. 
IK« ni 78-1 Jl 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
SALIDOS 
Di« 12 
Pueito ca «ello, vapor cubano Cubana. 
Nueva Orleans, vapor americano Louisísna. 
Nueva York, vapor americano Monterey. 
.- Mo7imiei i to_de p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. E. L. fiaulon—A. Jané—D. Eaton—Al-
berto Jané—S. L. Bottler—S. P. Rigoney—A. 
G. Smith | R. Zabala—J. Macedo—M. E. Nibas 
—E. Salas—F. R. García—A. Osorio—Josefina 
González—A. Capote—L. Grampera—C. Ro-
dríguez—L. Rodríguez y 8 mas. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserraí. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Place. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Corap. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Xaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, rp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.K vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Moutrós y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Coruña. vp. frnn-
cés La Navarre, por Bridat Montros y CQ, 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Marti-
nique, por G. Lawton, Cbiids y Cp. 
8, O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan do Puerto Kico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sant-a Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sngua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C11S5 78-1 Jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
nitales y ciudades importantes de los listados 
Unidos. México y Europa, asj como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c 1181 7S-1 Jl 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que se ha do 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan do enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corriente; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
ül dictado; Aritmética primer curso; Idem 2* 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría do 
libros; Gramática Castellana 1? y 2.'curso; Geo». 
grafía é Historia; Dibujo lineaíj Natural y do 
-Adorno; Inglés para Señoritas; ídem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles do 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar loa interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana 1? de Agosto do 1903. 
E L SECRETARIO, 
Manuel Suárez, 
C—1320 alt 15-1 Ag 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, 
—Oficina de Construcciones Civiles.—Habana, 
12 de Agosto de 1903.—Hasta las dos do la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, edificio '•Hacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un nuevo edificio para pasajeros de 1? y mo-
dlfioaclones y mejoras do pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Trlscor-r 
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jeíe.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionada.—En esta oficina se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos do condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—M. Lomoillo Clark.—Ingeniero Jefe. 
C-1418 10-12 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.—6 do 
Agosto de 1903.—Hasta las 2 de la tarde del día 
17 do Agosto de 1903, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro nóm. 440, B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada y en rajones para la re-
paración de los klms. 1 al 9 ambos inclusives 
de la carretera de Palatino á Wajay-Las pro-
Soslclones serán abiertas y leidas públicamen* 3 á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, so 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Ricardo V. Molina.— 
Ingeniero Jefe. c-1391 alt 6-6 
REPUBLICA SE CUBA 
CUERPO DE ARTILLERIA.—OFICINA DEL 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta aue se celebrará en la fortaleza da 
la Cabafia, Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre á las 2 P. M. del dia 28 del presente mes 
para los suministros siguientes: Víveres, carne, 
pan, combustible, efectos para alumbrado, 
efectos de escritorio y oficina, impresos, mue-
bles, forraje, efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos ae talabar-
tería, camas, sabanas, mosquiteros, almoha-
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Para in-
formes y detalles dirigirse á la fortaleza de la 
Cabaña, Oficinas del Capitán Cuartel Maestra 
de 8 y 30 A. M. á 11 y 30 A. M. y de 1 P. M. á 
4P. M. 
Fortaleza de la Cabaña, Agosto 11 de 1903. 
José Marti, 
Capitán Cuartel Maestro, 
c 1412 10-11 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
?[ue nuestra patente "Krajewski" no cubro la abricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "Blrmlngham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente Inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos ludicialmentc en reclamación de 
danos y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzaooras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no nayan sido ad-
quiridas de nuestra Fabrica. 
Krajewski Pesant Co. , 
c 1322 alt 15-2 Ag 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
Empresa UnWa de Cáríenas y Jícaro 
S E C J i E T A I i l A 
Dividendo núm, 44. 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio último, se distribuya á 
los Sres. accionistas quo lo sean en esta fecha 
un dividendo de 3 por 100 en oro español 6 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 del actual á la Te-
sorería de la Empresa, Reina nc. 53, de 11 á 3, 
6 á la Administración en Cárdenas, dándosele 
préviamente aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
E l Secretario, 
„ íVancisco de la Cerra, 
Ota 1113 12-11 
LA CEIBA" 
Por encontrarse inliabitable por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el E s t a -
blecimiento á la misma Calzada, Aton-
te 385, frente á la calle Estévez, don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
hacer los pedidos por el mismo Telé-
fono nüm. l . Q O O -
7375 15.2S Jl 
f i o m é s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
I)JÍ. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
7601 26-14 Jl 
m A R I O ' D É L X M A f i í N X - E d i c i ó a de l a a a ñ a n a . - A g o s t o 1 3 de 1 9 0 3 . 
E l pregidentc Lineóla, cuyo 
nombre simboliza el gigantesco 
esfuerzo hecho por los Estados 
del Norte para abolir en la Unión 
Americana la institución servil, 
decía en 1861, que "existe entre 
las dos razas, blanca y negra, tal 
diferencia física, que jamás po-
drán vivir en buena armonía ni 
sobre el pie de una igualdad com-
pleta." 
Mucho más recientemente el 
expresidente Cleveland, en un 
discurso que pronunció sobre el 
problema de la coexistencia de 
negros y blancos en los Estados 
Unidos, se expresaba en estos 
términos: "Ha pasado para siem-
pre la época de "La Cabaña de 
-Tom;" mas me figuro que el de-
creto de emancipación de los ne-
gros y la concesión que se ha he-
cho á estos de derechos civiles y 
políticos, así como no han podi-
do modificar el color de su piel, 
tampoco han cambiado las im-
perfecciones inherentes á su raza 
y á su antigua condición de es-
clavos. Entre los nueve millo-
nes de negros que han sido lla-
mados á que tomen parte en 
nuestra vida social, existe en el 
presente profunda ignorancia y 
un triste conjunto de ideas vicio-
sos, pereza y desorden." 
E n fin, hace algunas semanas 
un predicador metodista de gran 
renombre en los Estados Unidos, 
el Rev. Thomas Dixon, tratando 
del mismo asunto puesto sobre 
el tapete por el Presidente Roose-
velt, al sentar á un negro en su 
ménade la Casa Blanca y al pro-
poner al Senado el nombramiento 
de algunos empleados del mismo 
color, decía que dos grandes peli-
gros amenazan la vida misma de 
la Unión: de una parte, el socia-
lismo, que debilita la organiza-
ción individual y destruye la 
familia, y de la otra, el considera-
ble aumento de la raza negra. 
"Dentro de cincuenta años—aña-
día—habrá sesenta millones de 
negros en los Estados Unidos, y 
en vista de eso se trata de saber 
si debemos esforzarnos por ele-
var esa raza al nivel de la nues-
tra; si, por el contrario, descende-
remos nosotros al suyo progresi-
vamente, 6 si, en fin, debemos 
separarnos de ella por completo 
y mantenerla aidlada." 
Como se advierte por los tres 
textos, de origen y de época dis-
tintos, la opinión americana vive 
ya muy apartada, más que pór 
el transcurso de los años, por el 
cambio profundo de ideas, del 
tiempo en que la emancipación 
de una raza se adquiría ruda y 
costosamente en cinco años de 
guerra civil que puso en peligro 
a unidad nacional. Los blancos 
de los Estados del Sur, antiguos 
dueños de esclavos, experimen-
tan hoy la misma profunda aver-
sión hacia la igualdad civil, polí-
tica y social en los negros que 
cuando Lincoln promulgó su fa-
moso decreto de emancipación; y 
los Estados del Norte empiezan 
á hacerse solidarios, aunque con 
menor intensidad, del mismo 
sentimiento. 
Hasta ahora la benevolencia 
mostrada por el Presidente de la 
República hacia los negros y su 
deseo de darles alguna participa-
ción en las funciones públicas 
están produciendo resultados 
contraproducentes, pues nunca 
se ha aplicado contra aquéllos 
con mayor frecuencia que en los 
tiempos actuales ni con tanto re-
finamiento de crueldad la salva-
je y sumarísima ley de lynch, ni 
tampoco ese bárbaro 'procedi-
miento había encontrado hasta 
hoy tantos simpatizadores en los 
Estados del Norte y del Este. 
Tal es el estado presente de la 
cuestión de razas en los Estados 
Unidos. Desde hace cuarenta 
años que la suerte de las armas 
destruyó la esclavitud, el llama-
do problema negro, lejos de reci-
bir solución, adquiere gravedad, 
al punto de empezar á revestir 
proporciones alarmantes. La hos-
tilidad y las repugnancias de los 
antiguos antiabolicionistas no 
decrecen, y en cambio se amorti-
gua ó desaparece entre los aboli-
cionistas de antaño la fe en el 
ideal que les impulsó á conquis-
tar con las armas la libertad de 
los esclavos. 
L a carta que acaba de escribir 
Mr. Roosevelt para condenar los 
linchamientos de negros, si de-
nuncia la importancia del mal, 
no ejercerá una influencia pro-
vechosa en su remedio. E l pre-
sidente de la República, como 
tal, no puede 6 no quiere com-
prometer su autoridad en la de-
fensa de una causa justa, huma-
nitaria y civilizadora, y apela al 
subterfugio de firmar la citada 
carta, no como primer magistra-
do que posee facultades y tiene á 
su disposición el ejercicio de ini-
ciativas desconocidas para la ma-
yor parte, si no para todos, de los 
demás jefes de Estado, sino "co-
mo ciudadano de los Estados 
Unidos." Esta extraña actitud pa-
rece revestir las proporciones de 
una confesión de impotencia 
para reprimir un mal que se re-
conoce y lamenta, y no nos pare-
ce que haga avanzar un sólo 
paso la solución del problema, 
ni, lo que es peor, amortiguar el 
sanguinario furor con que se ca-
za, se persigue y su suprime en 
ciertos Estados del Sur á los ne-
gros, prescindiendo sin escrúpulo, 
y hasta con ostentación, de toda 
formalidad jurídica. 
Ecos (le la P r e m E i t r a i e r a 
O P I X I O X D E L A 
" G A C E T A D E MOSCOU" 
M. Gringmuth, el ilustre director de 
la Gaceta de Moscou, que goza de altí-
sima eohsideraeióa eu la prensa rusa, 
ha dirigido á otro periodista, que le 
pedía BU opinión acerca de la enádru-
plealianza, de que tanto se ha hablado 
estos días, la siguiente carta: 
"Mi querido colega: Me preguntáis 
mi opinión acerca del proyecto de cons-
tituir una cuádruple alianza con Ru-
sia, Inglaterra, Francia ó Italia. 
Pues bien, creo que arte proyecto es 
lo más absurdo que puede imaginarse. 
Se necesita haber olvidado la Historia 
y desconocer -la política de nuestros 
días para dejarse «educir por una 
alianza con Inglaterra- It&fides brita-
nnica tiene el mismo valor moral que 
antes l a / ó e a p u T w i t c a . Antes preferi-
ría una alianza con Alemania, llamada 
á romperla brutalmente con un golpe 
de maza, que á Inglaterra, que se li-
braría con un tiro á traición. 
Las alianzas en nuestros días no tie-
nen solidez si no responden á las sim-
patías y aspiraciones de los pueblos 
aliados. 
¿Quién, por ejemplo, tomaría en se-
rie una alianza entre Austria é Italia? 
Además, el pueblo ruso siente un 
odio nativo contra los ingleses, que se 
ha agrandado después de su guerra 
con los boers. Una alianza con estos 
cobardes, traidores, ensangrentados, 
con esos héroes de los campos de con-
centración, repugnaría á la conciencia 
nacional del pueblo ruso, que la consi-
deraría como un acto eminentemente 
inmoral, y que estima es completamen-
te imposible. 
Si Inglaterra llegaba á introducirse 
en nuestra alianza francorrusa, lo ha-
ría sólo para suscitar dificultades en-
tre estas dos naciones y procurar na-
ciera entre ellas una enemistad mortal. 
¡Que Dios nos guarde de esta alianza! 
Suyo afectísimo, 
. GiuifGaruTH." 
Las anteriores declaraciones tienen 
gran importancia, por tratarse de un 
escritor muy autorizado en el mundo 
diplomático y que conoce perfectamen-
te las aspiraciones y modo de sentir 
del pueb lo ruso. 
¡ m u mili 
Cartas recientes de la Argentina re-
velan el vivo deseo que aquel país tie-
ne de que se lleve á cabo, cnanto antes, 
un arreglo comercial con España, y 
hasta se indica que es muy posible se 
celebren reuniones públicas para el 
nombramiento de una Comisión espe-
cial que venga á España á gestionar 
dicho asunto. 
E n virtud de la activa propaganda 
hecha por la Unión Iberoamericana 
para paaer ea coafcioto díraoto á los 
exportadores é importadores de EspaS 
fia y América, se han dirigido á la 
oficinas de la Sociedad gran número d0 
ellos, enviando datos de los artículo6 
que se proponen remitir á aquellos paí-
ses 6 importar de los mismos, y se es-
tá dando la mayor publicidad á dichos 
datos por medio de circulares y de la 
revista órgano del indicado Centro, y 
se continuará haciendo lo mismo con 
cuantos envíen los que se crean intere-
sados, precisando la razón social, do-
micilio y productos objeto de inter-
cambio. 
E l presidente de la indicada Socie-
dad, sefior Rodríguez San Pedro, aca-
ba de dirigir comunicaciones á los je-
fes de los Estados hispanoamericanos, 
encareciéndoles la conveniencia de ac-
tivar los trabajos en preparación, para 
llevar á la práctica los acuerdos toma-
dos en el Congreso de 1900, que tanto 
interés revisten para España y aque-
llas Eepúblieas. 
E n Logroño, Navarra y Provincias 
Vascongadas se están haciendo activas 
gestiones encaminadas á fomentar la 
exportación de artículos á la Argenti-
na, Méjico y otras Repúblicas. 
Una importante empresa de Méjico 
ha pedido datos acerca de la fabrica-
ción de materiales de hierro en Vizca-
ya y Asturias, á fin de hacer cálculos 
sobre precios y condiciones para cele-
brar, si es posible, contratos de adqui-
sición con preferencia á los que actual-
mente verifica con Inglaterra, Bélgica 
y otros países. 
E u Sevilla se va á constituir muy en 
breve un Centro obrero americano, del 
que formarán parte personas de gran 
prestigio y arraigo en dicha provincia. 
El sefior Tórnente 
A bordo del hermoso trasatlán-
tico francés La Navarre, que sale 
de este puerto el próximo sába-
do, embarcará para Santander, 
desde donde se dirigirá á Madrid, 
nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Cosme de la Tórnente, 
que va á tomar posesión del car-
go de primer secretario de la le-
gación de Cuba, á cuyo frente 
quedará enseguida, como Encar-
gado de Negocios, mientras dure 
la licencia concedida al señor 
Merchán. 
Al señor Tórnente acompaña 
su distinguida esposa, la señora 
Estela Brocli. 
Deseamos á los esposos Torrien-
te muy feliz travesía y grata per-
manencia en la capital de Es-
paña. 
UNA LECTURA INTERESAÑtT 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE BROWJürnS, CATARROS Y 
HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS 
MAL CURADOS 
Un catarro descuidado 6 defeetnosamenta 
tratado, concluye con frecuencia por degene-
rar en bronquitis, cuando no se transforma ea 
tisis pulmonar, y los accesos se hacen á veces 
tan frecuentes y violentos que todo el orga-
nismo se quebranta, se hace imposible el sue. 
fio, el pulso be vuelve febril y la menor impre-
sión de frío duplica los sufrimientos. Dema-
siado á menudo ocurre también que se forman 
tubérculos, los cuales se multiplican con el 
tiempo y obstruyen los pulmones, y cuando 
llegan á supuración son el foco de la desorga-
nización de las células del pulmón, ocasionan-
do en ellos amplias pérdidas de substanciaqua 
engendran lo que se llaman cavernas. El en-
fermo entra entonces en un estado de langui-
dez, sin otro sufrimiento que una melancolía 
continua. Los esputos que arroja son en un 
principio blancos, espumosos y nacarados, y 
de día en día adquieren una coloración sospe-» 
chosa hasta que, ya en el último período, se 
vuelven de un color gris verdoso. Bu existen-
cia, por último, es, una lenta agonía y se le ve 
extinguirse en la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra 
un catarro que llega á prolongarse constitu-
yendo un comienzo de bronquitis. Es preciso 
detener el mal á tiempo ai no se quiere que so 
convierta en una afección más grave, por lo 
cual lo mejor es dominarle desde un princi-
pio. 
Mezclando una cuharadita de Alquitrán Gu-
yot, el cual se encuentra en todas las farma-
cias, con cada baso de agua, 6 bien de la be-
bida que se use á las comidas, se curan gene-
ralmente, en muy poco tiempo, así el catar; o 
más rebelde como la bronquitis más antigua. 
Es más: se puede llegar hasta contener los 
progresos de la tisis y aún curarla: pues en es-
te caso el alquitrán se opone á la descomposi-
ción de los tubérculos y, á poco que la nata-
raleza ayude, la curación es, con frecuencia, 
más rápida de lo que nadie puede prometerse. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. .S.—Aquellas personas que no consiguiere a 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsui 
las Quyot al Alquitrán de Noruega de PÍNO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE! 
BIENESTAR EN E L ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: Cí Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías» 
Depositarios en La Habana: VIÜDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBII 
JOHXSON, Farmacéutico, 58 y 55 Obispo.—AK-
Mom GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.—^ 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 6S, Amistad. 
En Santicu/o de Chiba: O. MORALES, Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, núm. 2.—DOTT^ 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4i, Mar» 
riña baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
Enitfaíaneíw: 3. SILVEIBA, V Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
V a p o r e s de t r a y e s í a . TÁPORES CORREOS ALEMANES 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O <£• Ca.t 
c 3 L o 0 & c 3 . i a s . 
El rfipido vapor español de 6.000 toneladas 
P í o I X 
Capitán Subiüo 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto á las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
STA. CRUZ SE IA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
NOTA 
Ksto os el último vapor que sale en 
la actual temporada. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Comp, 
OFICIOS 1G. 
c 1314 SO Jl 
Compañía General Trasatláiitica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Cobitrno Fraacéi 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R O R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
ST. NAZAIRE 
Bobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Bur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 v 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco T picadura deberán en-
riarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loe SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes cô  
brando 30 CENTAVOS plaU española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo haata cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por los lanchas que la misma 
pone para ese obletoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
taraarina ó uno de sos empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T K O S Y O? 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
W a r d Line 
C O M I A H A M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salito replares y fijas meiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Mattinzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 81 de Julio y 
se espera ea este puerto sobre el 21 de Agosto. 
AWERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición áe los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A , — E u esta Agencia también 
se facilitan infonnes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Clierburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
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S. Ignacio Ó4. 
C1003 
SOUTHERN PACIFIC 
H a m a New O r t o s A n d h \ m 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
V ^ y ^ — J ^ T ^ l / ra la Habana todos 
>vP J r los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
rero» corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO^ CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
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N E W Y O R K 
A S I ) 
C U B ^ W A I L 
BTKAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaio di-
recto de la H A B A N A á X U E Y A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los luues y miérco-
les á las 10 a. m. y los sábados á la una p. m. 
Los lunes á las 4 p. m. paralRrógresoy Vera-
cruz: 
Morro Castle. New York Agto. 15 
Vigilancia..... Progreso y Veracruz — 17 
Drizaba New York — 17 
Jason New York — 10 
Ha vana New York — 22 
Monterev Progreso y Veracruz — 34 
City of Wash-
ington New York — 24 
Santiago New York ^ — 26 
México New York — 29 
Oriraba Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase «30-00 oro americano 
En intermedio 114-00 oro americano 
Ida y vuelta $65-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en mtnos tiempo que níngón 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: Se venden boletines todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cniz 6 Tamnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á 
le eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio Jf*j los Agentes, CUBA 76 y 
78, ba establecido á^a oficina para informar á 
los viajeros que solieiten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
. F L E T E S 
La carea se recipe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantan os. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 73, 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
VAPORES C 0 K E E 0 S 
k la Coaipiía 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E S Y & 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
C'apitfín Umbert 
s a l d r á p a r a V E R A C E U Z 
gobrg el 17 de Agosto á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admife ca*ga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salido. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia )6. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28, 
3 3 1 " v a . ^ > o x " 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Qucvedo 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián, 
Los Billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Aviso á los earíradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos do carga que no lle-
ven estamoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las reclo-
maciones que se naeran por mal envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
c 1188 78-1 Jl 
( i i M y t i Q ú á Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
í 
Capitán J . R U S C H 
saldrá directamente para 
"Vo r-a o irvias 
sobre el 13 de Agosto. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta $45-00 
En tercera Cámara 112-00 
KÍT MONEDA. AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con s»4 equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
NOTA..—Esta Compañía tieiie aoierta una 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlaraamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que e > 
lleve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
. A . nxr I D I B Í S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1356 1 Ag 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
NTVT A Se aavierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, podiendo 
Üevar consigo los bultos pequeños dé mano gra 
tuitamenre. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos olata cada baúl. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
m i f l M J l M P C O . 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1003 
C O S T A N O R T E 
E l vupÓT 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY " 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA oon (transbor-
do) los miércoles á los nueve de la noche y de 
la FE los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Co-
bañas. Bahía Honda, Rio Blanco, Malas A cuas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
do la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes, por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa* 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará A este vapor eu 
los transportes do Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Cumpaiu i, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de au embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu la 
United States Lloyds. 
o 1344 1 Ag 
empresa oe m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
E L V A P O R 
ARIA LUISA 
CAPITAN 
JDON M A N V E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 16 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para los de 
í íuevitas . 
Puerto Padre, 
Gibara, 
Sagfiui de Táuaiuo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Guanbiuaiuo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta los 3 de la barde dol 
día de salida. 
G i l WM \í LOS PRECIOS DE PASAJE 
lí 2f 3. 
Para Nuevitas $1S-00 ?15-03 f 9-03 
„ Puerto Padre ?2ti-00 {23-00 fl3-00 
„ Gibara y Holguin. $26-00 f23-00 |13-0) 
„ Sagua de Tánarao |30-00 f26-X)0 $15-00 
„ Baracoa...» $30-00 $26-03 $15-03 
„ Guantánamo $30-00 f26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba. ?25-00 f22-00 $13-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O C. 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C i ^ N F U E G O S 
Saldrtín todos los jueves, alternando, de Batabanó para Snntia^o de Cuba 
los vapores KJKIXA L»E LOS A N G E L E S y P C l f l S I M A C O N C E P C I O N , ba-
tíenfl« «s<»laa en ( l E N F l FGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCAIiO,»SANTA 
C K U Z D E L S U K y M A N Z A N I L L O . ^v«m*»<v,«s ^x^. 
Reciben pasajeros y caríia para todos los puertos indicados 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O Í ^ ' D É ^ M E N E N D E Z Y COMP. 
_ 1 AVISO A L P U B L I C O 
J O S I Í J J E P ' I T A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1189 78 1 J l 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O X Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL; 
PARA SAGÜA I CAIBARIEN 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en If | 7-03 
Id. en 3? $ 3̂ 0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías G-50 
De Habana a Caibariéu y viccversift 
Pasaie en 1! flO-60 
Id." en » # ó ' f 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibariéu y Sagua á Habana, 35 
.eputavos tercio. 
ÉJ^arburo pâ ra como mercancía. 
C a m General áF l s í s Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á 10* 
„ Coguaguas I 
„ Cruces y Lajas - \ f ^ í 
„ Santa ¿lara * 
„ Esperantfe & f̂ f? 
„ Rodas ¿ $JoJ 
Para más informes diriarireo á sus armadores 
SAN PEDRO & 
c US7 7S l 
D I A R I O D E L A S I A E I N A — E á i c i ó n dé l á m a f i a n * . — A g o s t o 1 3 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
La Discusión .no ceja—rii la 
opinión tampoco—en pedir se 
depuren y castiguen las respon-
bilidades que resultan del expe-
diente de visita al Ayuntamiento 
de la Habana. 
Muestra empeño sobre todo el 
colega en que esa depuración sea 
pedida por el partido nacional 
como lo fué por el conservador; 
y así debe ser para que se vea 
que, en cuestiones de moral ad-
ministrativa, no hay ni puede ha-
ber más que un criterio en todos 
los partidos: el que condena el 
abuso donde quiera que se mani-
fiesta. 
' Supongamos—escribe el colega—que 
el espíritu de partido impide el tnim-
í b d e la justicia; siipongainos que se 
encuentre una forma hálul,- acomoda-
ticia, para explicar ó disculpar lo he-
cho por este Ayuntamiento; suponga-
mos que autoridades complacientes ó 
benévolas—por éste ú otro motivo—se 
decidan á salvar la vida de este Ayun-
tamiento, ¿qué se habría conseguido 
Con esta componenda! 
Se habría satisfecho ti un partido, 
pero la historia consignaría que para 
Complacer á una fracción política, no 
se tuvo escrúpulo en dejar sin castigo 
hechos-que sublevan la conciencia. Y 
ahí quedaría, cual un padrón de igno-
minia, ese expediente acusador, de cu-
yas p;iginas surge una sentencia conde-
natoria contra los que administran ho-
rriblemente los dineros del pueblo- y 
permiten que lo envenenen con carnes 
de reses enfermas. Si los partidos polí-
ticos no quieren dQsacreditarse ante es-
te pueblo, si no quieren perder su fuer-
pá moral, deben demostrar que no es-
tán dispuestos á encubrir ciertos aten-
tados, protegiendo á sus autores. Esa 
demostración de moralidad deben ha-
cerla ahora con motivo del famoso ex-
pediente. L a opinión los observa, de-
seosa de saber si basta pertenecer á un 
partido para poder cometer impune-
mente toda clase de desafueros. 
No es lo peor que si no se per-
siguen los delitos denunciados, 
quede ahí ese expediente como 
un padrón de ignominia para el 
partido nacional, sino que quede 
como un precedente de impuni-
dad para los delitos de la misma 
índole que puedan cometer otros, 
á quienes, cogidos en cohecho, 
faltaría tiempo para escudar su 
responsabilidad tras el burlador 
que ahora amparase á los presun-
tos delincuentes. 
Por eso encontramos muy ati-
nadas las observaciones del cole-
ga, que no dudamos sean atendi-
das por el partido liberal nacio-
nal en el que hoy figuran ele-
mentos tan valiosos como los an-
tiguos republicanos independien-
tes, los cuales en cuestiones de 
moralidad suelen hilar delgado 
y no toleran se les confunda con 
los menospreciadores de la ley 
ni con los que hacen gala de ser 
poco escrupulosos en lo que afec-
ta d los intereses del vecindario. 
Esa fracción, por lo menos, ca-
si pudiera asegurarse d ojos ce-
rrados que se hará solidaria de 
la actitud observada noblemente 
en lo que toca a, este asunto por 
el señor Ley te Vidal y por E l 
Afluido, el cual, en su franca hos-
tilidad contra el señor Núnez, en 
cuyo poder se encuentra el expe-
diente, parece desafiarle—y ya lo 
desafió—á que lo envíe á los tri-
bunales. 
Una simple moción presentada 
en la primera junta de la Asam-
blea de ese partido por el señor 
Gómez (Don Juan Gualberto) 
bastaría á dejar satisfechos todos 
los deseos, menos probablemente 
el del señor Gobernador civil, á 
quien, por lo visto, conviene que 
permanezca muda la Esfinge. 
Leemos en un colega, hablan-
do del pavor que inspira el ciclón 
en ciertas gentes: 
E n las oficinas dol Ayuntamiento, 
ignorándose quien lo ordenara, fueron 
suspendidos los trabajos desde las doce 
del día, retirándose todos los emplea-
dos. 
Y como esto lo hicieron sin haberlo 
consultado al alcalde, que en aquellos 
momentos se encontraba ausente, el 
doctor O'Farrill, impuso como penali-
dad á cada uno de los empleados—en-
tro los que se encontraba el Tesorero, 
el Contador y Secretario general—la 
pérdida de un día de haber. 
Si de un ciclón baladí 
por miedo al soplo inclemente 
huye todo el mundo así, 
¿que Hatírá de pasar allí 
cuando sople el expedientef 
E n un artículo que titula Ca-
riosidades, publica E l Heraldo, de 
Madrid, noticias muy interesan-
tes acerca de los documentos iné-
ditos que contiene el archivo del 
difunto historiador Pirala y que 
venía utilizando para su Historia 
de la guerra civil. 
A ese artículo pertenecen los 
siguientes párrafos: 
Parte interesantísima de esta docu-
mentación son las adhesiones que ha-
cían á don Cárlos personajes del parti-
do conservador, y aún de otras agru-
paciones políticas, y los tratos y alian-
zas secretas entre los más opuestos ele-
mentos políticos. 
Desde Cabrera y Espartero hasta 
Martínez Campos y Maceo, todos cuan-
tos intervinieron en las discordias que 
agitaron á la infeliz España en el pasa-
do siglo han dejado documentos y au-
tógrafos en el archivo de Pirala. 
Forman esta parte del archivo el dia-
rio de campaña de Maceo y una inte-
resante correspondencia, en la que se 
destacan su pericia acerca de los gene-
rales españoles, su odio invencible á. 
los norteamericanos y la energía que 
demostró para destruir una conspira-
ción fraguada para asesinar al general 
Martínez Campos. 
Se couservan también en esa parte 
del archivo croquis, apuntes y corres-
pondencia de Máximo Gómez, relacio-
nes escritas de puño y letra de Calixto 
García y unas cartas muy originales de 
Julio Sanguily. 
Muchas de éstas verán la luz pábli-
ca en la obra titulada España y la Re-
gencia, anales de dieciseis años, que el 
laborioso historiador dejó terminada 
poco antes de morir. 
D E B I L I D A D . TpARA convertir debilidad en fuerza se ueo^sita nutrí, 
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las . f. 
P a s t i l l a s ^ l d t . R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
ee digieran y nutran. E n la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, airo libre y Pastillas del Dr. Richards, 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dispepsia Tatlet Assodation. Nueva York. 
E l obrero español Juan José, 
de quien alguna vez nos hemos 
ocupado en esta sección, nos di-
rige una carta con motivo de un 
suelto publicado anteayer, en la 
cual nos dice, entre otras cosas: 
A l molestar á V. con las presentes 
líneas, no es mi propósito hacer la apo-
logía de la elocuencia del señor Salme-
rón, de quien un periódico sevillano 
acaba de decir, que resume en sí la 
frialdad calculadora de Robespierre, la 
elocuencia arrebatadora de Mirabeau, 
los valientes apostrofes de Dantón, y 
el sentimiento dulce, espontáneo, la 
verbosidad incomparable del gran Cas-
telar. 
E l motivo es, porque según el señor 
Hcrmida, corresponsal en Madrid dé 
La Discusión, c\ jefe de los republica-
nos españoles ha sido un weyleriauo 
enemigo acérrimo de la libertad de 
Cuba, menos "sensato" y menos "li-
beral" aun que el propio señor S i l -
vela. 
Tan burda, tan injusta y tan calum-
niosa aseveración, acusa por parte 
del señor Hcrmida la nids evidente ma-
la fe, ó un desconocimiento absoluto de 
las personas y de las cosas de E s -
paña. 
Mientras el señor Hcrmida, hacía 
tímidas y pueriles declaracionos repu-
blicano-socialistas en los .domingos de 
La Discusión, en la época en que los 
patriotas luchaban en la manigua, el 
señor Salmerón, no sólo defendía con 
el venerable Pí y Margall las liberta-
des cubanas en el Parlamento espa-
ñol, como muy bien recuerda el señor 
Moróte, sino también, en su periódico 
La Justicia, órgano de los centralistas, 
de los que aquél era jefe, abogaba por 
la más amplia y verdadera autonomía 
para este país, secundado eíicazmente 
por el ilustre hijo de Cuba, Sr. Labra. 
Bi así no fuera, ni éste estaría un mo-
mento á su lado, ni el señor Salmerón 
ostentaría en su programa y en su ban-
dera republicana las frases de "auto-
nomía para las colonias." 
Y , por más que el corresponsal de 
La Discusión no puede empequeñecer 
en manera alguna al jefe republicano, 
como la luz mortecina de una candi-
leja no es capaz de obscurecer el brillo 
y la luz del sol, yo espero de V . , que 
en honor de la verdad y de la iusticia, 
se servirá acoger estas líneas y dar á 
conocer siquiera, lo que afecta al pres-
tigio del gran repúblico español, por lo 
cual le anticipo las gracias. 
Juan José no nos molesta nun-
ca, ni áun siquiera cuando in-
curre con nosotros .en las mismas 
injusticias en que incurre Her-
mida con el señor Salmerón. Y 
perdónesenos el paralelo, de cir-
cunstancias. 
E n la ocasión presente toda la 
razón está de parte del .joven 
obrero. Sí el señor Herrnida co-
nociese el proyecto de "Constitu-
ción federal''' redactado por el se-
ñor Salmerón y otros en 1869, 
vería en su base 57, título IV, la 
declaración de que "España reco-
noce no tener propiedad ni do-
minio perpetuo sobre sus colo-
nias," que era algo más que la 
más amplia autonomía en favor 
de Cuba. • 
E n el acto de inaugurar la se-
gunda legislatura el Consejo Pro-
vincial de Pinar del Rio, se leyó 
un mensaje del señor Goberna-
dor civil de aquella provincia, y 
en ese documento encontramos 
estas, hasta cierto punto, satisfac-
torias declaraciones: 
E l estado administrativo y económi-
co de la provincia es el mismo que 
comuniqué á ese Consejo en el mensa-
je anterior. 
E l sanitario, es bueno. No existen 
epidemias reinantes y las Juntas de Sa-
nidad locales funcionan con la debida 
regularidad. 
Se ha establecido la línea telegráfica 
de Viñales á Consolación del Norte, y 
se está en los trabajos para la de Gua-
no á las Martinas. 
E l orden público se halla debidamen-
te atendido por las fuerzas de la Guar-
dia Rural, por los alcalde municipales 
y por la policía á sus órdenes. 
E l bandolerismo no existe, pues no 
puede darse este nombre á las peque-
ñas partidas de cuatreros y ladrones 
que se reúnen en determinado momen-
to para realizar un hecho punible, di-
solviéndose inmediatamente 
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Felicitamos á los pinareños' 
Tienen paz, libertad, celosas au -
toridades y hasta el mejor Con -
sejo Provincial de la isla. 
No les falta más que un poco 
de dinero para arreglar cami-
nos. 
Pero estosería tener dicha com-
pleta, y no es posible á nadie ob-
tenerla en este mundo. 
Cortamos de La República, de 
Santiago de Cuba: • 
Hace hoy once días que el preso en 
la cárcel de esta ciudad, Luis Iturrino 
—puertorriqueño, y, por tanto, ciuda-
dano americano,—está en bartolina ; 
es decir, enterrado vivo, á pan y agua, 
sufriendo los horribles tormentos que, 
aún en los buenos tiempos de Torque-
mada, se vacilaba en emplear. 
A ese pobre hombre, víctima de la 
terrible inquina mejicana del segundo 
alcaide de la cárcel, lo matan. Está pro-
bado. 
¿Y qué hacen, mientras tanto, las au-
toridades! 
Si en vez de ser un mísero antillano 
conquistado, fuese Iturrino un yanqui 
de pura cepa, tiempo hubiese fallado 
para que, conmoviéndose los elementos, 
hubiesen tenido término sus marüirios. 
Pero eso es el colmo de ¿la oíeíisa y 
de la vergüenza x̂ ara una sojciéiíad que 
priva de culta y civilizada. 
Semejante ignominia, más deshonra 
al que la comete que á la víctima. 
¿Iturrino es un loco, es un degene-
rado? 
Pues empléense con él otros procedi-
mientos. 
De lo contrario, se realiza una infa-
mia que tendrá, sin duda, en su día, 
consecuencias graves. 
No sabemos qué habrá de ver-
dad en el hecho que se denuncia; 
pero la sola idea de que pueda 
estar un hombre once días á pan 
y agua en una prisión del Esta-
do, nos horroriza, y sería bueno 
que el señor Secretario de Gober-
nación procurase averiguar lo que 
haya en ello de cierto, porque, 
si hay algo, estamos seguros de que 
el señor Yero adoptará medidas 
rápidas y enérgicas para castigar 
ese hecho y evitar que se repita. 
La Lucha dice "que las faltas 
y deficiencias sobre las cuales se 
quiere levantar el castillo de la 
culpabilidad" en lo del expedien-
te de visita al Ayuntamiento, 
"aun aquellas que revisten- el 
peor aspecto" pertenecen á la 
época del Doctor Gener. 
Entonces hay que convenir en 
que el partido conservador, al 
que pertenece el Dr. Gener, es un 
partido heróico. 
Porque no hay que olvidar 
que fué el primero que pidió 
que ese expediente vaya á los 
Tribunales. 
Lo que haría ese expediente 
sería demostrar dónde están las 
causas de las deficiencias y faltas, 
ya denunciados por el Dr. Gener 
en documento que publicó la 
prensa y que no se le dejó per-
seguir porque iba derecho al 
bulto. 
MATANZAS 
L a Comisión nombrada para la crea-
ción en Colón de un monumento á los 
mártires de la patria, se reunió el día 
4, acordando la pronta realización de 
dicha obra. A l efecto se aceptó la pro-
posición que ha hecho el Br. Melero, 
encareciéndole la remisión en el más 
breve plazo del plano, memoria, etc. 
E l mausoleo se levantará en los te-
rrenos frente al hospital, cedidos por 
el Ayuntamiento, y en breve colocará 
la primera piedra. 
L a Junta de Sanidad de Colón ha 
acordado, en una de sus últimas sesio-
nes, exigir que se limpien los patios, se 
quiten de éstos Iíj& cerdos y se ponga 
cemento Portland á las letrinas que no 
lo tengan, con el fin de evitar que sus 
emanaciones vayan directamente á los 
pozos, como ocurre hoy por la proxi-
midad que, en su mayoría, existen en-
tre las primeras y los segundos. 
Fúndase la Junta para tomar esas 
medidas, en que al mal estado sanita-
rio que allí hay se debe la casi totali 
dad de las enfermedades que están cau-
sando estragos en los niños. 
SANTA C L A R A 
De La Correspondencia, de Cienfue-
gos, tomamos lo siguiente: 
''Presentan los campos de esta juris-
dicción un aspecto brillante y alenta-
dor. Las frecuentes y abundantes llu-
vias que desde hace un mes vienen re-
gando la tierra, han despertado en las 
plantas un vivido y creciente desarro-
llo que garantiza ya el éxito de las co-
sechas, aunque la sequía se presente 
más tarde con insistente constancia. 
Da gusto recorrer los campos. L a es-
trecha faja que el viajero puede divisar 
á su paso en el ferrocarril, no puede 
ser más halagüeña y engendradora de 
esperanzas. Se ve repetidamente y en 
distintas fincas, caña de Primavera á 
trozo y medio ya, con el color morado 
en el tronco y verde obscuro en las ho-
jas, que indica vigor y plétora de sa-
via. 
Según la opinión de los campesinos 
entendidos, puede asegurarse sin te-
mor á error, qué la zafra venidera será 
excelente en producción. 
E l tabaco sigue el mismo rumbo que 
la cafia. 
Y los grandes potreros ofrecen al ga-
nado exorbitante pasto donde la hierba 
Irnya y de Guinea cubre las reses. 
Podemos decir que la tierra se mues-
tra, en esta comarca, generosa con el 
cultivador. Pero, á pesar de eso, la pe-
nuria subsiste.'' 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
liigfieue y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
omitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorioy no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
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C A N G A 
U n a p r e u s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e verse i l todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N (32) 
UN CORAZON DESTROZADO. 
KOVELA ESCRITA EN INOLE3 
C A R L O T A 31. B R A E 3 I E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Vende en •'La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNUACIIONJ 
—No eoy el más manso de los hom-
bres, Margaret Dornbara,—dijo—y me 
está usted poniendo á dura prueba. E n 
nombre del cielo, dígame qué ha hecho 
de mi hija. 
—No la he hecho ningún daño,—so-
llozó Margaret. 
- ^ V i v e ó ha muerto?—preguntó el 
conde con terrible calma. 
—Yive. 
Lord Montdeau levantó al cielo la 
cabeza. 
—¡Gracias, Dios mío!—dijo con efu-
siva reverencia. 
Y después, volviéndose á la mujer, 
añadió: 
~ ¿ Y está bien! 
—No, no está bieu; pero pronto lo 
estará. ¡Oh, señor, perdóneme usted! 
Quizás he hecho mal; pero obré cre-
yendo hacer bieu. 
—13 na extraña manera do hacer 
bien^—dijo,—secuestrar á una niña del 
amor de sus padres. . 
—¡Oh, sefior,—exclamó Margaret 
Darnham—jamás pensó eso! E l l a vino 
á ocupar el lugar de mi niña muerta... 
era como si mi niña hubiese vuelto de 
allá. No es posible decir cómo la ama-
ba. Su cabecita reposaba en mi seno, 
sus deditos me acariciaban, sus dulces 
labios me balbuceaban frases de afec-
to. Era como mi propia hija, señor... 
¡la amaba tanto!—y la pobre mujer 
rompió en sollozos. ^-Todo el mundo 
era frió y descariñado para mí. . .mi ni-
ña jamás; todo el mundo me daba dis-
gustos...mi niña nunca. Mí corazón y 
mi alma se aferraron á ella. Y cuando 
se aproximaba la hora de que me la 
arrebatasen, murió el doctor y me que-
dé sola con ella. 
Se interrumpió, sacudida por los so-
llozos. E l conde inclinándose, le habló 
con bondad. 
—Estoy seguro,—dijo,—de que si 
usted ha pecado, ha sido por cariño á 
mi hija. Dígamelo todo...no tenga us-
ted temor. 
—Yo estaba en la casa, señor,—con-
tinuó Margaret, cuando el pobre doc-
tor fué sacado muerto...entré en su 
despacho, con mi...con la pequeñaMa-
daliua, y cuando observé la confusión 
que siguió á su muerte, me acordé de 
los papeles contenidos en la cajita, j 
sin decir una palabra á nadie, la cogí 
y la escondí bajo mi mantón. 
—Pero dígame,—interrmpió el con-
de, —¿por qué hizo usted eso? 
—No recuerdo la causa,—contestó 
ella,—¡hace tanto tiempo! Creo que 
todo fué miedo á que me separasen de 
mi niña. Pensé que si gente extraña 
abría la cajita y encontraba loa pape-
les, me la cogerían y no volvería á ver-
la más. Yo sabía que en la caja esta-
ban todos los documentos concernien-
tes á la niña, de manera que la sus-
tracción fué deliberada. 
—Entonces, naturalmente,—dijo el 
conde,—uste"d conoce toda la historia. 
—No,— respondió Margaret viva-
mente,—jamás he abierto la cajita. 
—¿Qué no la ha abierto usted jamás! 
—exclamó admirado el conde. 
—No, señor ni siquiera la he to-
cado; está envuelta en el mantón viejo, 
tal como la saqué del despacho. 
—¿Pero por qué no la ha abierto us-
ted*—preguntó milord aún admirado. 
—Porque no quería saber á quién 
pertenecía, señor; por temor de que, 
descubriéndolo, conociese también algo 
que me obligase á devolverla. 
Lord Mountdeau la miró asombrada. 
ICuánta contradicción en aquella cria-
tura! ¡Cuánta fuerza y debilidad, qué 
honor y deshonor, cuánto amor y egoís-
mo en su conducta! 
—Después, —continuó Margaret, —al 
morir el doctor, la gente me asustó. 
Decían que era necesario llevar la niña 
á un asilo. Mi marido se metió al poco 
tiempo en un mal negocio, y entonces 
determiné salir del pueblo. Le digo 
toda la verdad, señor. Temía también 
que volviese usted á reclamarme la ni-
ña; me llevó á Londres. Mi marido 
lo vela c$n indiferencia me autori-
zó para hacer lo que quisiera. Me mar-
ché sin dejar huellas. A l poco tiempo 
de estar eii Londres, mi marido volvió 
á las andadas; pero.yo he hecho cuanto 
he podido por mi adorada. Vestía bien, 
la eduqué perfectamente. 
—Pero, — interrumpió lord Mont-
deau,—¿no leyó usted mis avisos? 
—No, señor , -contestó ella,—jamás 
he leído periódicos.. 
—¿Y qué es lo que hizo su marido?— 
preguntó el conde. 
—Robó en unión de otros y sufre 
una condena rigurosa. 
—¿Dice usted que mi hija vive, pero 
que no se encuentra muy bien? ¿Dónde 
está? -
—Le llevaré á su lado, sefior, —fué 
la respuesta,—si usted quiere. 
—Sinperder un momento,—dijo pre-
suroso el conde.—Y ya es hora, Mrs. 
Doruham. que usted conozca mi nom-
bre y el de mi hija. Yo soy el conde 
de Montdeau, y mi hija es lady Mada-
lina Charlevood. 
Al oír esto, el temor de Margaret 
fué en aumento. Levantóse y se quedó 
esperando órdenes. 
—No perdamos un momento,—repi-
tió el conde.—¿Dónde reside mi hija? 
—No muy lejos de aquí; pero lo bas-
tante para que no podamos ir á pie. 
—Bueno estamos á poca distan-
cia do Lynton cosa de veinte mi-
nutos andando; iremos á la fonda y pe-
diremos el carruaje. ¡Apenas si pue-
do soportar esta demora! 
No se le ocurrió preguntar por qué 
motivo estaban allí. 
Toda su alma estaba concentrada en 
la idea de que iba á ver á su hija otra 
vez, la hija de su pobre Madalina, la 
niña que había colocado en sus brazos, 
cuya carita había sido inundada de lá-
grimas, su hija, la niña que había per-
dido hacía tantos años y que tan in-
fructuosamente había buscado. 
No se fijó en los hermosos bosques 
que cruzaba; no tuvo un momento de 
atención para el gorgeo de los pájaros. 
Su corazón ardía en vivo fuego, pues 
iba á ver á su hija única, su niña per-
dida, la niña cuya voz no conocía. 
—Dígame usted,—exclamó de pron-
to, deteniéndose y mirando á Marga-
ret;—usted vió á mi pobre mujer 
cuando ya era muerta... ¿se le parece 
mi hija? 
Margaret contestó vivamente: 
—Se le parece; pero en mi opinión, 
Madalina es mil veces más hermosa. 
Llegaron al principal hotel de Lyn-
ton, y lord Montdeau pidió un carrua-
je con urgencia. 
No había un momento que perder, el 
tiempo apremiaba. 
—Usted conoce el camino,—dijo á 
Margaret,—¿quiere usted darle indi-
caciones al cochero? 
No pensó en preguntarle á Mrs. 
Dornham donde vivía su hija, y si era 
casada ó soltera, en qué se ocupaba, ó 
cosas por el estilo; su único pensamien-
to era que la había encontrado, encon-
trado para no volver á perder. 
Todo el camino estuvo dando gracias 
á Dios desde el fondo do su corazón, 
porque había encontrado á la hija de 
Madalina. 
Tan preocupado estaba que ni aun 
siquiera reconoció la pintoresca y lin-
da mansión de Winiston, que tanto le 
llamase la atención horas antes. 
Vió un vasto edificio, pero no se le 
ocurrió preguntar si era señora ó sir-
uienta en aquella casa; tan sólo notó 
que el carruaje so detenía, y que no 
transcurriría mucho rato sin ver á su 
hija. 
Se apearon frente á un anchuroso 
zaguán, Margaret Dornham se aproxi-
mó, diciéndole con voz tembloroso: 
—Milord, su hija de usted está en-
ferma y temo que la sorpresa no le 
píente mal. ¿Qué quiere usted que ha-
gamos? 
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Consejo de Secretarios 
Loe asuntos tratados en el Concejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, según la nota que se 
nos facilitó, fueron los siguientes: 
INDULTO DENEGADO 
E l Secreterio de Estado y Justicia 
dió cuenta con el expediente de indul-
to de don Enrique del Busto, condena-
do por rifa no autorizada por el Juez 
Correccional del segundo distrito. Fué 
denegado. 
INDULTO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dió cuenta con el expediento de indul-
to de José Gabriel Antón. Fué acor-
dado. 
LOS BESTOS D E L MAINB 
A propuesta del Secretario interino 
de Hacienda se acordó sacar á subas-
ta nuevamente la extracción del Maine. 
COMPRA DE TERRENOS 
E l mismo Secretario dió lectura á 
«na instancia de Mr. Greenwood, ofre-
ciendo adquirir por compra al Estado 
los terrenos donde se halla el "Campa-
mento de Columbia" en Buenavista. 
CREDITOS 
E l Secretario de Gobernación pidió 
nn crédito de mil trescientos veinte pe-
sos anuales, para los gastos que origi-
na el sostenimiento del servicio tele 
grálico de Cacocúm, alquiler de las ca-
sas de Ciego de Avila, Rancho Veloz, 
y dos plazas de repartidores para la 
Estación telegráfica de Guantánamo. 
Se concedió un crédito de trescientos 
pesos para la impresión de la Memoria 
del Departamento de Beneficencia. 
PROYECTO 
Se acordó por la Secretaría de Obras 
Públicas se haga un proyecto para ce-
gar las zanjas que se hicieron en la épo-
ca de la guerra en el pueblo de Pedro 
Betancour, antes Corral Falso de Ma-
curijes, que actualmente son causa de 
enfermedades. 
PETICIÓN DESESTIMADA 
E l Secretario de Gobernación expu-
so que el Hospital Civil de Guanaba-
coa posée una casa en esta Ciudad, la 
cual administra el referido Hospital. 
Que estando en muy mal estado dicho 
edificio, necesitan reparacioues por 
valor de tres mil y pico de pesos, y 
pretende la dirección de aqnel Hospi-
tal que se hagan por el Estado. E l 
Consejo acordó desestimar dicha pre-
tensión. 
Publicamos á continuación el 
acta en que se da cuenta del re-
sultado de las gestiones realiza-
rlas por nuestro compañero de 
redacción el señor don Miguel 
Espinosa para dar solución á sus 
diferencias con el Director de La 
Discusión, señor Coronado: 
E n la ciudad de la Habana, á los 
diez días del mes de Agosto de 1903. 
reunidos en la casa número 8 de la ca-
lle de la Salud, los seííores Manuel Cu-
rros Enriquez y Lucio Suárez Solís, en 
representación del señor Miguel Espi-
nosa y los señores Carlos Mendieta y 
Mario García Kohly, en representación 
del señor Manuel M. Coronado, para 
dirimir la cuestión personal pendiente 
entro los referidos señores Espinosa y 
Coronado; después de haber exhibido 
ambas representaciones los documentos 
que acreditan su carácter y autorizan 
su gestión, expusieron los señores Cu-
rros Enriquez y Solís: que cousiderán-
dono iqjnrlado el señor Espinosa por 
dos artículos de La Disensión, publica-
dos el primero en el mlraero corres-
pondiente al sábado y el otro en el 
número del lunes próxismos, exigía 
del señor Coronado una amplia satis-
facción y retractación, ó una reparación 
por las armas.—Los señores Mendieta 
y García Kohly manifestaron que aun-
que su representado se consideraba á su 
vez ofendido por manifestaciones inju-
riosas, hechas por el Sr. Espinosa y que 
fueron lasque determinaron el artículo 
inserto eu el número de La Discusión, 
á que antes se alude; no obstante, para 
obviar dificultades, y deseosos de ofre-
cer al señor Espinosa la reparación por 
las armas que desea, aceptan que se 
entiendan como recíprocas las ofensas 
que dan origen á este incidente. A l 
mismo tiempo exponen: que estando el 
señor Coronado impedido físicamente 
para el ejercicio de las armas blancas, 
por virtud de presentar una herida li-
neal y en sentido transversal en la ca-
ra antero interna de la región de la 
muñeca derecha, cuya herida seccionó 
la arteria cubital y nervio de su nom-
bre, así como algunos de los tendones 
de los músculos llexores de los dedos y 
tendón del cubital anterior; y que como 
resultado de estas lesiones el funciona-
lismo de la mano y de los dedos es im-
perfecto. 
E n tal virtud proponen que el lance 
personal se efectúe á pistola, dejando 
al completo arbitrio del señor Espinosa 
las condiciones de distancia, n ú m e -
ro de disparos y cuantas más desee es-
tablecer á los efectos de obtener eficaz 
y cumplidamente la reparación que 
quiere. Los representantes del señor 
Espinosa, insistiendo en que su repre-
sentado es el ofendido y aceptando la 
aseveración formulada por los señores 
García Kohly y Mendieta, relativa á 
la imposibilidad física para batirse el 
señor Coronado al arma blanca, en-
tienden, sin embargo, que por ser éste 
un punto técnico de grave trascenden-
cia para el resultado del encuentro, 
necesitan del concurso previo de un 
médico que reconozca la lesión y decla-
re que ésta coloca al señor Coronado 
en condiciones de no poderse batir al 
arma blanca. A l efecto, proponen en 
su carácter de representantes del se-
ñor Espinosa, que el duelo se efectúe á 
sable en las condiciones que se especi-
ficarán después, siempre previo reco-
nocimiento facultativo de la lesión que 
se asegura padece en la mano derecha 
el señor Coronado; y en el caso de que 
dicho reconocimiento que habrá de efec-
tuarse sobre el terreno y por dos médi-
cos, demostrase que la lesión del se-
ñor Coronado colocaría á éste en con-
diciones de manifiesta inferioridad 
caso de batirse á sable, se sustituirá 
esta arma por la pistola en condiciones 
que podrán establecerse desde luego— 
Contestaron los señores García Kohly 
y Mendieta que, precisamente para evi-
tar dilaciones perjudiciales á la efec-
tividad del encuentro, su representado 
no había insistido en recabar y mante-
ner su carácter de ofendido que lo 
pone en perfectas oondicíones de elegir 
arma para el combate, sino que, por el 
contrario, en su deseo do que el lance 
se efectúe, llegaba hasta aceptar la re-
ciprocidad en las ofensas, y conceder al 
señor Espinosa la determinación de las 
condiciones que á éste pudieran pare-
cerlo más propicias. Pero que respecto á 
la condición propuesta por la represen-
tación del Sr. Espinosa, no podían 
aceptarla por las siguientes razones: 
1* Porque entendían que cuando -coa 
motivo de iqjurias que afectan al honor 
se pedía en el campo de éste y por un 
caballero reparación á otro, se hacía á 
éste la justicia de reconocerle en con-
diciones de honorabilidad tales que su 
palabra no podía ser puesta en duda. 
2" Porque entienden que el pretendi-
do reconocimiento médico, aparte de 
constituir un trámite depresivo para la 
dignidad del señor Coronado, resulta 
de absoluta ineficacia, no sólo porque 
el exámen rápido y violento hecho so 
bre el mismo terreno no bastaría á de-
terminar nn diagnóstico científico ab-
solutamente irreprochable, sino porque 
podía además darse el caso de dispari-
dad do criterio, en cuyo caso sería pre 
ciso ampliar, demorándola indefinida-
^ E L G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P U R O - D E L I G I O S O - W J T R r r i V O , 
PARA ENFERMOS, CONVALEGENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS. 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
John Carie & Sons, 153 Water Street. New York City. U. S. A, 
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P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
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2 p e s o s p l a t a 
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mente, la consulta, siendo preciso un 
aplazamiento del lance que probable-
mente lo haría ya imposible, 3? Por-
que ese reconocimiento técnico nada 
vendría á añadir á la convicción de la 
veracidad de la manifestación hecha 
por el señor Coronado y reiterada por 
su representación, relativa á la lesión 
que sufre, no sólo porque ya ésta está 
diagnosticada por autoridad científica 
tan respetada como el Dr. Raimundo 
Menocal, sino porque también en su 
carácter de métíico acaba de compro-
barla el señor Carlos Mendieta, y final-
mente, porque si así no fuera, bastaba 
la manifestación del señor Coronado 
para que no pudiese dudar de ella quien 
lo invita al campo del honor.—Los re-
presentantes del señor Espinosa decla-
raron que no podían aceptar como una 
merced sino como un derecho el reco-
nocimiento de la calidad de ofendido 
para su representado; que éste les ha 
bía dejado en absoluta libertad para 
dar solución honrosa á este incidente; 
mas que por eso mismo se consideraban 
obligados á defender en toda sn exten-
sión los derechos del señor Espinosa: 
que éste al áir plenos poderes á los se-
ñores Curros y Solís, no tenía por qué 
creer ni negar afirmaciones hechas por 
el señor Coronado con posterioridad al 
acto de conferir representación en for-
ma para exigir de aquél una repara-
ción; y, en fin, que dichos señores Cu-
rros y Solís no eran testigos abonados 
en la materia objeto de la diferencia de 
criterio entre ambas representaciones 
y que ,estimando perfectamente lógica 
la actitnd de la del señor Coronado en 
cuanto se inspira en manifestaciones 
de éste, mantienen con tesón la suya de 
no aceptar para la resolución de un 
punto de carácter técnico, alegado por 
el ofensor del señor Espinosa, otro cri-
terio que el criterio de facultativos que 
únicamente con tal carácter emitan 
dictamen. Por último, expusieron los 
señores Curros y Solís que jamás podría 
darse el caso de disparidad de criterio 
facultativo tratándose de una lesión 
manifiesta y de sencillísima comproba-
ción, y de cuya existencia no duda la 
representación del señor Espinosa, ya 
que la expone la del señor Coronado; 
aunque sí les sean dudosas, porque ni 
éstos ni ellos son abonados para deter-
minarlas, sn gravedad y su alcance en 
cuanto á colocar al señor Coronado en 
condiciones de no poder aceptar un 
combate al arma blanca.—La represen-
tación del señor Coronado replica que 
desea contestar una por una las mani-
festaciones anteriores; que solamente, 
como el otorgamiento, no de una mer-
ced, sino de un medio y de una oca-
sión fáciles para satisfacer el deseo 
de reparación del señor Espinosa, no 
persiste su representado en mantener 
su condición de ofendido, cuyo punto 
uo se ha discutido porq-ue su discu-
sión, significaría, dada la irreducible 
oposición de criterio que mantendrían 
ambas representaciones, WiVülodo segu-
ro de impedir que el lancé W efectua-
ra; que por ese motivo, y sin aceptar el 
papel de gratuito ofensor que á su re-
presentado se le quiere asignar, era pol-
lo que so ofrecía esa solución, facilita-
dora del encuentro, y que, siempre 
dentro de la base de un lance en con-
diciones de igualdad, proporcionaba al 
señor Espinosa las ventajas consiguien-
tes á la elección de las circunstancias 
oonenrrentesen él; que también el se-
ñor Coronado les había dejado en ap-
titud de concertar un encuentro en las 
condiciones que el señor Espinosa qui-
siera, eu el supuesto de que éste se ne-
gase de todos modos á batirse á pisto-
la; pero que de igual manera que la re-
presentación del señor Espinosa, creían 
de su deber velar por los intereses y los 
derechos de su representado, no lle-
vándolo á un lance e.i condiciones no-
torias de inferioridad físico, cuando él 
podía ofrecer y ofrecía todas las garan-
tías que fueran precisas para que su 
adversario, eu un lance formal é igual, 




á diferencia del criterio sustentado por 
la representación del señor Espinosa, 
entiende la del señor Coronado que no 
es sólo un punto técnico, sino prefe-
rentemente un punto de honor el que 
provoca esta disparidad, no sólo por-
que ya uno de los representantes del 
señor Coronado, en su carácter de fa-
cultativo, ha manifestado la existencia 
de esa lesión, descrito su importancia y 
expuesto sus consecuencias, sino que 
bastaba que lo afirmase el señor Coro-
nado para que no pueda ni deba discu-
tirse la verdad quu su afirmación en-
traña ni la honorabilidad con que se 
formula; por último, que no pueden par-
ticipar del criterio de la representa 
ción del señor Espinosa respecto 
que sea imposible la disparidad 
criterio médico eu el exámen 
cultativo, pues aunque la lesión sea 
manifiesta y la comprobación de stx 
existencia sencilla, posible, y aun más 
que posible, probable es que la opi-
nión no sea unánime en cuánto á sus 
efectos y su alcance, lo cual, como an-
tes se exponía, daría origen á nuevas 
consultas y mayores demoras, que pro-
bablemente convertirían un asunto de 
honor en un exámen pericial, tan 
original como poco enaltecedor para 
su representado.—Contestaron los re-
presentaqtes del Sr. Espinosa que éste 
uo se niega á batirse de todos modos á 
pistola, como acaban de afirmar los 
del Sr. Coronado, sino que acepta, ó 
mejor dicho aceptan sus padrinos 
(pues ha depositado en éstos su con-
fianza plena) aquella arma, siempre 
que por medio del arbitrio que se ha 
propuesto, se advierta que los efectos 
de la lesión del Sr. Coronado llegan á 
colocar á éste en situación de real in-
ferioridad en un combate al arma 
blanca; en cuanto á la negativa de ba-
tirse de todos modos á determinada 
arma, añaden los representautes del 
Sr. Espinosa, no es posible hacer á 
éste tal imputación, y concluyen di-
ciendo que, como estiman que ya han 
contestado á las demás afirmaciones 
consignadas nuevamente en la réplica 
de la representación del Sr. Coronado, 
no formulan nuevas observaciones, ha-
ciendo sólo constar que, desde un prin-
cipio, y constantemente, como de 
ello es notoria prueba esta acta, 
han afirmado la calidad de ofendido 
de su representado, la cual mantienen 
en uso no ya de un perfecto derecho, 
sino, sobre todo, de un ineludible de-
ber.—Los representantes del Sr. Coro-
nado replican que ellos á su vez con-
signan que su representado no sólo no 
se niega á ofrecer reparación al Sr. Es-
pinosa, sino que está perfectamente 
dispuesto, en todo tiempo, á ofrecérse-
la batiéndose con él á pistola en forma 
tal que satisfaga del modo más amplio 
posible los deseos que Sr, Espinosa 
pueda abrigar de obtenerla: pero que 
—no su representado, sino ellos—re-
chazan un procedimiento que estiman 
impropio, depresivo á la honorabili-
dad de su representado y dilatorio del 
encuentro; y que, sea cual fuese el cri-
terio que la representación del Sr. Es-
pinosa pueda y deba tener respecto al 
carácter de agraviado que sigue atri-
buyendo á éste, ellos, sin preocuparse 
de las ventajas que esa su condición de 
tal ofendido produzca & su represen-
tado, también rechazan, por convicción 
y por deber, la imputación de ofensor 
que á éste se hace; y habiendo mante-
nido ambas representaciones sus res-
pectivos puntos de vista, sin llegar á 
un acuerdo, determinan levantar acta 
de lo discutido para entregarla á sus 
representados, suscribiendo todos, dos 
de un tenor, dando por terminado el 
encargo que les fué conferido. 
Mario G A E C T A K O H L Y . 
Carlos M E N D I E T A . 
Manuel C U R R O S E N R I Q U E Z . 
Lucio SOLIS. 
Aceite de L u b r i c a r 
DE THE WEST INDIA OIL REFO. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
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Indemnización semanal 
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E L T I E M P O 
Habana 12 de Agosto de 190S 
E l siguiente telegrama ha sido reci-
bido de la Oficina Central del Weather 
Burean de Washington á las cinco de 
la tarde: 
Cambio de banderas de huracán 
por banderas de tempestad. A l Nor-
deste la tempestad recurba. al parecer, 
por el Norte hacia el extremo Oeste 
de Cuba y entrará esta noche por la 
parte Sudeste del Golfo. A las cuatro 
y cuarenta se dió la señal de alarma en 
Jacksonville, Savaunah y Charleston 
W. C. Devoreaux. 
Encargado de la Estación Metereoló-
gica de los Estados Unidos en la H a -
bana. 
l H E 
E L J A B O N 
R E U T E R 
EL MEJOB PAPA AftITARSC 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 





Recíbala por este conducto nuestro 
amigo don Juan Bautista Alvarez Car-
bajal, conocido y apreciado comercian-
te establecido en la calle de la Muralla, 
por el triunfo obtenido en Oviedo por 
su sobrino don José Alvarez Carbajal, 
á quien ha sido otorgado en la Escuela 
Oficial de Arte 6 Industria el primer 
premio en la clase de dibujo geométrico. 
Nuestra enhorabuena también para 
el aventajado é inteligente joven. 
NO HAY VAPOR 
Los señores L . Lawton Childs y Ci, 
agentes eu esta plaza de la línea de 
vapores de Tampa, se sirven partici-
parnos que en el día de hoy no habrá 
entrada ni salida de vapores á causa 
del mal tiempo reine nte. 
Que conste, pues. 
E N PALACIO 
E n la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio la familia de los reos de muer-
te Cristóbal Cabrera y Ramón Martel, 
dos de los tres que han sido condena-
dos á esa pena por la Audiencia de 
Santa Clara, con objeto de pedir al 
Presideute de la República el indulto 
para los mismos. 
RESOLUCIÓN 
E l Gobernador Civil de la provincia 
ha revocado el acuerdo del Ayunta-
miento de Batabanó, por el cual fué 
nombrado Concejal D. Antonio Vicen-
te Pérez, y ha confirmado otro acuerdo 
del propio Ayuntamiento nombrando 
primer Teniente Alcalde interino á don 
Nitaliano del Pozo. 
CIRCULAR 
Por el Gobierno Civil se pasó ayer 
una Circulará los Subdelegados de Me-
dicina de esta capital y partidos judi-
ciales de la provincia, trasladándoles 
una comunicación del Secretario de 
Instrucción Pública, referente á estarse 
ejerciendo la profesión de Cirujanos 
Dentistas por individuos que no tienen 
suficientes .conocimientos, ni títulos, y 
recomendándoles que persigau las in-
trusiones. 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA. 
Habiendo remitido la Secretaría de 
Agricultura, Comercio ó Industria á la 
Sociedad Económica, instrucciones y re-
glas para Gobierno de los señores expo-
sitores en la Exposición Universal del 
año 1904 en la ciudad de San Luis, 
E . U . , quedan á la disposición de los 
señores comerciantes, industriales, fa-
bricantes, agricultores, artistas y cuan-
tas más personas deseen consultarla, 
en el local de la Biblioteca de la Socie-
dad, abierta al público en las horas la-
borables, en Dragones 62. 
A l mismo tiempo se excita á las cla-
ses productoras de Cuba para que con-
curran al citado Certamen Universal, 
haciendo lucir como es debido los hon-
rosos esfuerzos de la industria cubana. 
E l señor Estacionario dará instruc-
nes á los que las deseen. 
el 620 4 Jl 
Las horas en que está abierta la Bi-
blioteca todos los días, incluso los do-
mingos, es de siete y media á nueve y 
media, y de doce á cuatro.—El Secreta-
rio General. 
E L VTJELTABAJO 
E l vapor costero de este nombre que 
tenía anunciada su salida para anoche 
á las nueve, la suspendió debido al 
mal tiempo, la que efectuará tan pron-
to abonance éste. 
MARCAS NEGADAS 
Se ha negado á los Sres. José María 
Vidal y O?, la marca comercial ' 'New-
Ideal" máquina de coser; y al Sr. Ma-
riano Lladó, por una marca de fábrica 
para tabacos denominada "Sol Cuba-
no' '. 
SE NOS REMITE 
Habana, Agosto 12 de W0S, 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: Ruego á usted se 
sirva disponer la inserción de las si-
guientes líneas en su acreditado perió-
dico, por lo cual le anticipamos las 
gracias, por tratarse en ellas de un 
asunto de interés, .para el gremio á 
que pertenecemos. 
Como quiera que la impresión de la 
Gaceta Oficial, ha de salir á subasta á 
fines del ptesente mes, parece justo y 
equitativo se publique desde luego el 
pliego de condiciones referente á dicho 
servicio, á fin de que, los que tenemos 
á él tanto derecho como los señores 
que hoy lo llevan á cabo, podamos ha-
cer á su tiempo, las proposiciones de-
bidas. 
De usted atentamente. — García Avi-
la y W 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de Chávez 
Por acuerdo de la Presidencia se ci-
ta á todos los señores afiliados á este 
Comité, á fin de que se sirvan concu-
rrir á )a casa Eiguras núm. 40, el día 
14 del comente mes, á las siete y me-
dia de la noche, para efectuar la toma 
de posesión en sus cargos de los seño-
res que resultaron nombrados en las 
elecciones últimamente efectuadas, á 
cuyo acto podrán asistir asimismo to-
dos los vecinos de dicho barrio que de-
seen honrar el referido acto. 
Habana, Agosto 12 de 1903.—Julio 
García Bivero, Secretario. 
Î IIIM 
SACIOSE 
Por Esos Mundos. Esta revista de 
Madrid ha publicado su número de Ju-
lio con excelentes materiales. Entre 
otras cosas de mucho interés publica 
un trabajo del doctor Gardaer titulado 
" E l lenguaje de los monos" con nu-
merosos grabados; el viaje del rey á 
Cartagena y la famosa colección de 
abanicos de la condesa de Munster. 
Además publica dos ó tres novelas 
muy interesantes. Se vende en la Mo-
derna Poesía. Obispo 135. 
E l Mundo Científico.—Se ha recibido 
un número muy interesante que trae 
entre otras cosas una descripción y ex-
plicación del arado mecánico sistema 
OI i ver, con numerosos grabados. So 
vende en *'La Moderna Poesía" Obis-
po 135. 
A C U D A U D . A L A 
<• • Botica San José • ^ 
á comprar ftics medicinas y pmebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES D E FRÜTA8 
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LA CERVEZA TR 
E S -
A c R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u b a -
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ñ m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
'WWV' -r. 
C 17 Qo alt V.As 
: 
Premiada con medalla de bronce en la GHima Exposición de Parfe. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demá's euíermedades del pecho. 
p 26.28 J 
D I A R I O D E ttA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 13 de 1 9 0 3 . 
1 . 1 m m M m m m 
C u a n á o muere u n hombre c é l e b r e 
p o r su saber, enaltecido por sus v i r t u -
des y notable por los servicios y bene-
ficios dispensados a l p a í s en que v i vió, 
su muer te no const i tuye una p é r d i d a , 
Bino n im verdadera calamidad p ú b l i c a ; 
a s í acon tec ió , por desgracia, con el fa-
l l ec imien to del D r . D . Juan D m z de 
Espada y Lauda, Obispo de esta D i ó -
cesis, ocur r ido el d í a 13 de Agosto de 
1832, provocando tan lamentable suce-
so la m á s honda pena en todas las cla-
ses sociales, u n á n i m e s en sentir la 
luuer le del prelado ejemplar, t an l leno 
de piedad, como desnudo de í a n a t i s m o , 
y el c i i id , a l abandonarnos para siem-
pre, nos l egó como preciosa herencia 
l a ¿ a n d a d que p r a c t i c ó , la ciencia que 
d i f u n d i ó , el c iv i smo q\\Q d e s p l e g ó , el 
c a r i ñ o que nos profesó , y cuya memo-
r i a p e r m a n e c e r á imperecedera en nues-
tros corazones agradecidos. 
N o es hoy nuestra i n t enc ión realizar 
el recuento de los notables m é r i t o s de 
t an i lus t re pastor, en v i r t u d de que 
p lumas m á s autorizadas que las nues-
tras han realizado tan jus t i f icado ho-
meuaje á l a a l tu ra de sus talentos y en 
a r m o n í a con tan elevado p r o p ó s i t o , es-
taudo en t a l concepto reducidas mies-
t ras pretensiones a l exclus ivo objeto 
de rend i r un recuerdo á los manes de 
tan notable diocesano, t r i b u t o que se-
r í a una i n g r a t i t u d negarle á. su renom-
bre, aunque sea tan sencillo que pueda 
compararse con el óbo lo de l a v i u d a 
del Evangel io . 
¿Quién no ha oido hablar de Espada 
con el entusiasmo y la a d m i r a c i ó n que 
i n s p i r a una r e p u t a c i ó n s ó l i d a m e n t e es-
tab lec ida l 
¿Quién ignora l a deuda que con tan 
i n o l v i d a b l e Obispo contrajo el p a í s por 
jos b e u e ñ c i o s que á manos llenas derra-
m ó sobre é l l ¿Quién no recuerda ó l ia 
o í d o re la tar sus modales nobles, llenos 
de d ign idad , su c a r á c t e r í i r m e y deci-
d ido , aquella prestigiosa personal idad, 
que p a r e c í a revelarse tras una fr ía se-
ve r idad , como si temiera mostrarse á 
las miradas de l a m u l t i t u d ? 
i Q u i é u n e g a r á que tan ino lv idab le 
pastor p e r t e n e c i ó al envid iable gremio 
de esos hombres, cuyos nombres cons-
t i t u y e n una h is tor ia , y cuya memor ia 
e s t á « I r s t iuada á v i v i r en las genera-
ciones venideras, porque es impotente 
con t ra ellos l a a c c i ó n destructora del 
t i empo y de la muerte? Si en todas épo-
cas se ha aceptado la necesidad de ele-
g i r para e l oíicio Pastoral, no a l m á s 
digno, sino a l m á s d i g n í s i m o , como de-
c í a el a n g é l i c o doctor Santo T o m á s de 
A quino? 
Si en un Obispo, para ser d igno de 
tan elevado cargo, d e b e r á n reilejarse 
por complelo sobre él las excelencias 
exigidas por San Pablo en sus cartas 
d i r ig idas á T i t o y Timoteo, n inguno 
las r e u n i ó por completo como e l S r . Es-
pada, y, por lo tanto, nadie fué m á s 
acreedor á las preeminencias de la s i l la 
episcopal. E l fué e l m é d i c o sagaz que, 
con el mayor acierto, supo curar las en-
fermedades del e s p í r i t u : el p i lo to exper-
to que, teniendo e l t i m ó n en sus manos, 
es decir, el min i s t e r io de l a palabra de 
Dios , l o g r ó salvar á los fieles que nave-
gaban en el borrascoso mar de las pa-
siones; el pastor que mejor supo coa-
d u c i r al aprisco la grey d? su rebaf ío . 
Espada, como han dicho sus m á s 
i lus t rados apologistas, fué uno de los 
Obispos m á s magnos del reino, por su 
noble celo en la deí 'euaa y e o u s e r v a c i ó n 
de la Iglesia, y por el heroico e m p e ñ o 
de u n A p ó s t o l en la e x t i r p a c i ó n de las 
p r á c t i c a s supersticiosas con que la i g -
norancia ó la mal ic ia m a n c i l l a n la pu-
reza e v a n g é l i c a , á lo cual se agrega que 
fué uno de los hombres que m á s ar-
dientemente desearon y p romov ie ron la 
fe l ic idad de Cuba, con c a r i ñ o no menos 
profundo que el de D . L u í a de las Ca-
sas, D . A l e j a n d r o R a m í r e z j otros be-
n e m é r i t o s ciudadanos, de tan dulce y 
p a l r i ó t i c a memoria . 
Su ca r idad era inagotable. Padre 
m á s bien que pastor, supo conci l ia r la 
severidad del precepto con la u t i l i d a d 
de su e jecuc ión . Car idad que su t ie rno 
cora/'-n e m p e ñ a b a cu p rod ig io p r ine i -
puinuMite. en el seno de esa ind igencia 
rodeada y confundida con el aparato de 
la c;'!:);¡didíwl,. y a ú n q u i z á s do la abun-
d^nvia y del lujo, tanto m á s e m e ! y 
m á s digna' de corapasión> cuanto que1, 
com-o ha d icho un c é l e b r e filántropo-del 
pasado, es menos CGnocido. 
g s ^ n g ú n pobre p i s ó los umbra les de 
su Pa.lario clamando miser icordias que 
no r e c i b i ó consuelo. E l h a b í a hecho vo^ 
to, como San Francisco de A s í s , de no 
Bc^ar la l imosna; él so l ía decir á. me^ 
nudo, como San A g u s t í n , ' 'que las rea-
tas del Ob i spo eran rentas de los po-
bres.'" 
L a C o r p o r a c i ó n m á s respetable de] 
paf^v n-ftestra i n ^ l v i i l a b l e ' Soeiedad Pa.-
t r í u t í c a , centro de curtura^. donde las 
ciencias, las artes y la i ndus t r i a , se en-
contraron representadas por aquellos 
hombres del pasado, tan competentes 
en los ramos que cu l t ivaban , como res 
petables por su pres t ig io y d e s i n t e r é s 
por la causa p ú b l i c a , atrajo á su seno 
a l i lus t rado pastor, t an so l í c i t o de l b ien 
de sus ovejas; h a b i é n d o l o elevado por 
dos veces a l cargo de D i r e c t o r de tan 
p a t r i ó t i c a como i lus t rada C o r p o r a c i ó n , 
y de cuya e lección tuvo mot ivos pode-
rosos por q u é felicitarse. 
D e su generosidad fueron s iempre 
p a r t í c i p e s todos los establecimientos 
de-Beneficencia, habiendo sido el p r i -
mero, el m á s eficaz é interesado eu re-
para r los tristes efectos de las ca lami-
dades p ú b l i c a s . 
Su so l i c i tud en i n t e r é s de la propa-
g a c i ó n de 1* i n s t r u c c i ó n popu la r no 
tuvo l í m i t e s ; instalando y sosteniendo 
m u l t i t u d de escuelas, no porque creye-
se c u m p l i r de esta manera con una de 
las obras de miser icordia , sino porque 
su elevada in te l igencia c o m p r e n d í a 
que el ignorante es el acreedor del 
hombre in s t ru ido , y que é s t e tiene el 
deber de pagar esa deuda. 
E l venerable Seminario de San A m -
brosio y de San Carlos, cunado nuestra 
i l u s t r a c i ó n y saber y hoy l amen tab le -
mente clausurado, d e s p u é s de atravesar 
una existencia del m á s t r i s t e des-
amparo, fué s iempre objeto de la m á s 
dec id ida p r o t e c c i ó n por par te del se-
ñ o r Espada; convencido de la necesi-
dad en que se e s t á de fomentar y en-
sanchar los estudios de esta clase de 
establecimientos cient í f icos , si es que 
se desea poser un clero i lus t rado 
Nuestro Colegio Seminario gua rda -
r á siempre gratos é i no lv idab les re-
cuerdos de los t i t á n i c o s esfuerzos he-
chos por el s e ñ o r Espada en i n t e r é s de 
su auge y esplendor, los cuales ex-
p l i can por q u é la j u v e n t u d estudiosa 
de 1810 á, 1S30 fué á buscar á su seno 
una i n s t r u c c i ó n super ior á la que b r i n -
daba el m á s ant iguo de los estableci-
mientos l i terar ios . A l l í e s t a b l e c i ó e l 
s e ñ o r Espada c á t e d r a s de ciencias d i -
vinas y profanas, confiando su regencia 
á nu Ogaban, á u n Mendoza, á u n J o s é 
A g u s t í n Govantes, á un V á r e l a , á u n 
Saco, á u n J o s é de l a L u z Caballero y 
otros cé l eb re s maestros, enya fructuosa 
e n s e ñ a n z a r ecog ió con aplauso la gene-
r a c i ó n del pasado. 
Para la co lac ión de los beneficios 
supo siempre elegir con t inor no á los 
que m á s q u e r í a , s ino á. los que p o r su 
i l u s t r a c i ó n y v i r tudes debieran apro-
vecharse como columnas de la Ig les ia , 
comprendiendo que a s í como u n m ó d i -
co ignorante cons t i tuye la ca lamidad 
del s i t i o donde ejerce su h u m a n i t a r i a 
m i s i ó n . O t r o tanto y con m á s r a z ó n 
puede decirse del sacerdote. 
N o o c u l t á n d o s e á la elevada penetra-
c ión de tan egregio Obispo que un Pas-
tor no es bastante para apacentar y go-
bernar tantos r e b a ñ o s de ovejas, á un 
solo obrero cabar y podar tantas v i ñ a s , 
á u n general ganar una batal la s in sol-
dados, supo rodearse de i lus t rados y 
celosos coadjutores, encargados de l l e -
v a r á fel iz t é r m i n o sus provechosas i n i -
c ia t ivas; e l ig iendo para el efecto á un 
Ogaban, i lus t r ado Provisor , á u u Pedro 
E c h e v a r r í a , nuestro F e n e l ó n , que lo 
i m i t ó no sólo en sus v i r t u d e s p ú b l i c a s , si 
no en la h u m i l d a d de sentimientos; u u 
Cernades, orador sagrado tan b r i l l an t e 
en su elocuencia^ u u A d r e n , t eó logo 
profundo, y otra p l é y a d e de sacerdotes 
y seglares, cuyo profundo saber p o n í a 
Espada á c o n t r i b u c i ó n para resolver 
sus á r d u o s problemas. 
Las bellas artes fueron pa ra Espada 
preferente objeto de su mayor protec-
ción, y á él se d e b i ó l a permanencia d e l 
c é l e b r e p i n t o r Perovani , y costeó l a ve-
u idade Franc ia del i no lv idab l eVermay . 
Como quiera que las tareas de l a H i -
giene j de l Catol ic ismo t ienen uu fin 
c o m ú n y se completan m ú t u a m e n t e pa-
ra el bienestar de l hombre compuesto 
de e s p í r i t u y mater ia con inf lu jo r e c í -
procos d é l o físico en lo m o r a l , y de lo 
mora l en lo físico, y cuyo be l lo ideal es 
y ha sido siempre Mens sona in corpore 
sano, inspi rado nuestro egregio Obis-
po el s e ñ o r Espada en estas ideas, y no 
o c u l t á m l o s e l e á su elevada s a b i d u r í a 
que la H i g i e n e públ ica" es verdadera-
mente l a m o r a l i d a d de las sociedades, 
e m p r e n d i ó en tan saludable terreno sus 
esfuerzos, arrostrando Ta an t igua cos-
t u m b r e que h a b í a conver t ido los tem 
p í o s del S e ñ o r en focos de infecc ión 
donde e x p o n í a n su salud tempora l los 
que a l l í iban á buscar l a eterna, e r i 
giendo para cuyo efecto Un Cementerio 
general, destinado como expresa en su 
puer ta de entrada i la R e l i g i ó n y á la 
Salud P ú b l i e a ; monumento que por si 
solo hub ie ra bastado para eternizar su 
memor ia y cuyo opor tuno y sencil lo 
epígrafe , , inscr i to en su portada, acredi-
ta su celo p o r pu r i f i ca r la casa de Dios , 
sn i n t e r é s por la sa lubr idad p ú b l i c a . 
Cuando, e l i n o l v i d a b l e 6 i lus t rado 
D r . D . J o s é T o m á s Romay, enyo aplau-
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so e s t á eu sus obras y cuya venerada-
c ión sigue á su nombre como al a l m a 
la i n m o r t a l i d a d , le cupo la suerte del 
feliz hallazgo de la vacuna entre noso-
tros, e n c o n t r ó tan b e n e m é r i t o p a t r i c i o 
en el s e ñ o r Espada el m á s eficaz coope-
rador de su afün por la p r o p a g a c i ó n 
del inest imable preserva t ivo de l a v i - , 
ruela, sol ici tando del sefíor E o m a y des-
de la v i l l a de Santa Clara, donde se en-
contraba eu pastoral v i s i t a , no sola-
mente l in fa nacional para sus ñ e l e s , sino 
el e n v í o inmedia to de dos profesores 
m é d i c o s para realizarse la v a c u n a c i ó n 
á sus expensas, pub l i cando una Pasto-
r a l respecto de las reconocidas ventajas 
de l a i n o c u l a c i ó n vaccinal , e l modo de 
real izar la etc., etc.; documento escrito 
con todo el celo de u u in te l igen te Pas-
tor , con l a c o n v i c c i ó n de u u h o m b r e 
i lus t rado . 
A su cesto se cegaron los pantanos 
de l l lamado Campo de M a r t e ; habiendo 
sido el p r imero que i n s t a l ó una q u i n t a 
modelo, pa ra el esparcimiento del pue-
blo, recreo de los n i ñ o s y refugio de l 
pobre convaleciente. 
L a r ec t i t ud de Espada en i n t e r é s de 
l a c o n s e r v a c i ó n de la d i s c i p l i n a de la 
Iglesia, ent ib iada y basta o l v i d a d a por 
groseras p r á c t i c a s supersticiosas que 
despojaban de toda solemnidad y res-
peto á las augustas ceremonias con no-
table per ju ic io del verdadero senti-
mien to religioso y l a mora l p ú b l i c a , 
as í como otras costumbres, fuentes de 
d e s c r é d i t o para la r e l i g ión del Cruci f i -
cado, las cuales logró est i rpar p o r com-
pleto el sefíor Espada, d ieron m o t i v o 
por par te de los ignorantes y los faná-
t icos á las m á s severas c r í t i c a s con t ra 
t an eminente- Prelado, hasta el g rado 
de cal if icarlo de junsciatci unos, de 
icoRoelasta otros, por el mero hecho de 
haber sus t i tu ido los i m á g e n e s que m a l 
vestidas se ostentaban en los a l tares 
por buenas copias de lienzos, como si 
los retablos no constituyesen i m á g e -
nes, y como si é s t a s no rec ib ie ran las 
mismas ofrendas que las de b u l t o ó es-
cu l tu ra . 
Pero como quiera que estos cargos 
no encontraron eco alguno, la ma led i -
cencia y l a maldad se encargaron de 
fo rmula r nuevas acusaciones cont ra tan 
venerable Diocesano, haciendo l legar 
á l a Corte los inconvenientes de l a per-
manencia del s e ñ o r Espada su esta 
Dióces i s , sus ideas m u y liberales, y l a 
decidida y exclusiva p r o t e c c i ó n que á 
los hijos del pa í s . dispensaba-
Respecto á lo p r i m e r o no se equi-
vocaron sus detractores, porque su es-
p í r i t u era demasiado elevado, su i lus -
t r ac ión bastante extensa, pa ra que sus 
actos pudiesen encajarse en los estre-
chos moldes del servi l ismo, debiendo 
hacer constar en orden á la segunda de 
las injustas acusaciones lanzadas cont ra 
nuestro ino lv idab le Pastor, que él siem-
pre p r o t e g i ó a l que va l í a , sin a t e n d e r á 
áu origen, s in tener en cuenta sus o p i -
niones, y que su intel igeneia y p i e d a d 
eran bastante, notables para establecer 
diferencia entre los hombres por su 
procedencia, no ignorando a l p r o p i o 
t iempo, como d e c í a F e n e l ó n , que era 
necesario amar á la fa in i l i a m á s q u e . á 
s í mismo, á la p a t r i a má£¡ que á la fe-
railia, y a l genero humano m á s que á 
su p a t r i a . 
L o ocur r ido en este respecto a l s e ñ o r 
Espada no es de e x t r a ñ a r s e , en v i r t u d 
de ser fatal destino de las ins t i tuc iones 
humanas, que no pueden alcanzar n i 
una sola mejora de i m p o r t a n c i a sin te-
ner que suf r i r la p e r s e c u c i ó n y la ca-
l u m n i a Todas las reformas y los refor-
madores antes y d e s p u é s de S ó c r a t e s y 
de Cristo han sido tratados de la mis-
ma manera. 
Pero como quiera que la. ve rdad se 
abre s iempre paso eu medio de los tro-
piezos con que se pretende enaorpecer 
su marcha, bien p rou to se supo por el 
genera] Vives , que las vagas acusacio-
nes lanzadas cont ra la elevada respeta 
b i l i d a d del s e ñ o r Espada h a b í a n sido-
' i n sp i r adaspor un arzobispo de las colo-
nias americanas, que expulsado de su 
Dióces i s por la r e v o l u c i ó n del cont i -
nente, aspiraba á la m i t r a de la H a -
bana. 
Pocas veces p r e s e n c i ó esta c i u d a d un 
acto m á s imponente y coumavedor co-
mo el que tuvo efecto para c o n d u c i r á 
su ú l t i m a morada los restos morta les 
d e l benéf ico é i no lv idab le Ob i spo Espa-
dau U n concurso numeroso de perso-
nas perteneeientes á los m á s e í e v a d o s 
c í r c u l o s de nuestra sociedad, uu g r an 
n ú m e r o de m é d i c o s y a j^gados- nota-
bles, se disputaban e> honor de eondu-
c i r lo a l cementerio sobre sus hombros. 
E n todos los semblantes se v e í a revela-
(lo el na tura l sent imiento que h a b í a 
causado la muerte de unos de esos se- j 
res que se conservan siempre eu el co-
r azón y en l a memoria . 
Isuestros poetas y d i s t ingu idosesc r i -
iores dedicaron á la memor ia de Espa-
da una "Corona f ú n e b r e . " D e las m u -
ctras p o e s í a s publicadas "en los p e r i ó d i -
c.os es d igna de m e n o i ó u la del vate don 
K a m ó n V é l e z Herrera , qu i en ea dulces 
v e i m s i n v i t a b a á sus amigos De l io , 
Va l l e , Desval y « 'D i l eno A m a d o " á 
c u b r i r e l sepulcro del "Procer Diocer 
Sano" de jazmines y fragantes rosas. 
Pero como quiera que es t r i s te con-
d i c i ó n humana, relegar a l o l v i d o a l 
que muere, fueron en vez de flores, s i l -
vestres yerbas^ que el abandono, m á s 
p u n i b l e h izo crecer eo ese eementepjo, 
£ quien u n o de nuestros poetas l l a m ó 
••Gloria y salud de la p a t r i a m í a , " l a 
que c rec ió durante largo t i empo sobre 
la turaba d e l venerable Espada; y has-
ta los vestigios de sus venerandos res-
tos hu-bieran desapareeidoy s i e l pue-
b lo de la Habana, deudor de los m á s 
guandes beneficios dispensados por tan 
egregio Obispo, i n s p i r á n d o s e en la 
oportuna, p a t r i ó t i c a y feliz i n s p i r a c i ó n 
de nuestra i lus t rado doctor dou A m -
brosio G o n z á l e z del Y a l l e no hub ie ra 
trasladado tau venerandas-re l iquias a l 
cementerio de C o l ó n y e r i g i d a un m o -
desto monumento á su m e m o r i a eu esa 
N e c r ó p o l i s , creada d e s p u é s de tantos 
o b s t á c u l o s vencidos con t ^ n t a perseve-
ranc ia p o r el mencionado doctor, al 
cual se debe en gran parte, po» m* de-
c i r en toda, Ta e recc ión de ese asilo de 
la muerte que tanto nos honra- p o r su 
magnificencia, como erntltece eL c i v i s -
mo de su b e n e m é r i t o in ia iador . 
Nuestros i lustres é ino lv idab le s pa^ 
t r io taa don José ' A g u s t í n Govantes, 
dou N i c o l á s Escobedo, don N i c o l á s 
G u t i é r r e z , don J o s é A n t o n i o Saco, don 
A g u s t í n A b r e n , so l ic i ta ron l evan ta r 
una e s t á t u a a l obispo Espada en el pa-
t i o de l Seminario, s in que sus jus t i f ica-
das pretensiones se hubiesen realizado. 
Pero esto nada impor t a , porque los 
hombres como Espada no necesitan, 
como d e c í a M a s s i l l ó n , la e l e v a c i ó n de 
su nacimiento, el b r i l l o de sus t í t u l o s , 
l a g e r a r q u í a de su poder para poner de 
manifiesto los c a r a c t é r e s de su v e r d a -
dera grandeza; no siendo las e s t á t u a s , 
n i las inscripciones las que i n m o r t a l i -
zan los hombres, juguetes como son 
tarde ó temprano del t i empo ó de las 
vic is i tudes humanas. Los hombres no 
son verdaderamente grandes, s ino cuan-
do son ú t i l e s . 
E L I 1 Ü E S T 0 P M I E I i L 
A y e r quedaron aprobados p o r el Go-
bierno C i v i l , el Estatuto de l Consejo 
P r o v i n c i a l estableciendo un impuesto 
de u n 30 por 100 sobre las cuotas asig-
nadas por los A y u n t a m i e n t o s de la 
p r o v i n c i a correspondientes á las t a r i -
fas T.1, 21.1, 3'.1, 4-.1 y 5^ del Subsidio i n -
dus t r i a l y el presupuesto de gastos é 
ingresos para el a ñ o fiscal de 1S03 á 
1904. 
S E S Í o f M T i i i c m 
DE AYBS 12 
L a sesión m u n i c i p a l de ayer c o m e n z ó 
á las cinco menos cuar to de la tarde. 
P r e s i d i ó el A lca lde , doctor O ' F a -
r r i l l . 
E l Cabi ldo se d i ó por enterado de 
una r e so luc ión del Gobernador C i v i l , 
declarando que el C a p i t ó n Secretario de 
l a Jefatura de P o l i c í a , s e ñ o r l i g a r t e , 
t iene derecho á cobrar el sueldo a s ig -
nado a l jefe de p o l i c í a durante los d í a s 
que d e s e m p e ñ ó in te r inamente d icho 
cargo, por hallarse suspenso e l p rpp ie -
ta r io . 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del Supe-
r intendente P r o v i n c i a l de Escuelas, p i -
diendo que ?a Banda M u n i c i p a l a m e n i -
ce la ses ión de clausura de la Escuela 
N o r m a l de Verano, cuyo acto se ve r i f i -
c a r á el p r ó x i m o s á b a d o á las dos de la 
tarde. 
E l Consistorio a c o r d ó que una comi -
s ión de concejales asista á. d i cha sesión, 
con objeto de dar le c a r á c t e r oficial al 
acto para que pueda coucu r r i r l a banda 
m u n i c i p a l , sin necesidad de revisar un 
acuerdo anter ior que existe sobre e l 
asunto. 
Se concedieron t r e in t a d í a s de l icen-
cia por enfermo al empleado del M u n i -
c ip io , don A u r e l i a n o Sosa. 
Se a c o r d ó que por el Conce ja lDe le -
gado ó en su defecto por una c o m i s i ó n 
de concejales, se g i r e una v i s i t a de ins-
p e c c i ó n á la Pen i tenc ia r ia de A t a r é s , 
que s e g ú n de p ú b l i c o se dice, se en-
cuentra e u n n estado deplorable . 
Y por ú l t i m o á propuesta del s e ñ o r 
H e r n á n d e z se a c o r d ó ordenar la insta-
lac ión de cinco faroles m á s para el 
a lumbrado p ú b l i c o en ' la calzada de 
C r i s l u i a 
La ses ión t e r m i n ó á las seis de la 
tarde. 
B A S E - B A L L 
H o y , si e l t i empo no se opone á- ello, 
so e fec tuará , en los terrenos de Car-
los I I I , u n interesante match entre los 
clubs Colo.-nhki y Nuevo AzilI? los kij.QS 
de los eternos r ivales . 
A nbas novenas, ven que figuran m u y 
buenos jugadores de segundo orden, 
prometen hacer todo l o pos ib le por 
presentar u u maich d i gno de los p a r t i -
darios de las e n s e ñ a s roja y azul . 
E l Colombia, cuyos pJajjcrs y a cono-
cen los asiduos concurrentes a l gronnd 
de Carlos TIT, no ha cesado de p r a c t i -
car en toda la semaim^ y se promete 
vencer á su eíerno rrvaf, digo, a l Nuevo 
Evaris to P l á , celoso di reetar d e l nine 
azul, cuenta con los ptmjers Francisco y 
A n g e l M o r á n , S i m ó n V a l d é s , el Mxda-
tón, Ortega (pUcher del bando p u n z ó 
de Guanabacoa) Desiderio Hen íámloZy 
excelente catchc)\ y otros jugadores 
m á s , para defender su ensena y sa l i r 
t r iunfan te en l a cont ienda-
V e r a n o s q u i é ü vence á q u i é n . 
H o r a del match, tres de l a tarde, y 
a c t u a r á n de Umpire, los Sres. Poyo, 
B u c k l e r y G u t i é r r e z . 
JUGADOEES 
E n la S e c r e t a r í a de la u L ¿ g a de V e -
rano'r han sido insc r ip tos lus s iguieu-
tes jugadores: 
Para el club Xucvo JzuT, S i m ó n "Val-
dés , A n d r é s Ortega y Serafin G a r c í a . 
Fue ron dados de baja los playera d e l 
c lub Mairtp, s e ñ o r e s R a m ó n M é n d e z , 
f J o s é B a r b ó n . J o s é M a r í a Torres y A l e -
j a ladro R o d r í g u e z . 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo españo l JLeón X I I I 
salió de Nueva Y o r k eoir d i r ecc ión á es-
te puerto, á las once de la m a ñ a n a de 
aver, miórcolesw 
E L " D A U N T L E S S " 
E l remo-'eador americaue de este n o m -
bre que prestaba el servicio- de cabotaje, 
pasj ayer ¿k, t r a v e s í a . 
E L , " C U B A N A " 
Para Puer to Cabello salió ayer e l v a -
dor <'Cllbana', , en lastre. 
E L " L O U S I A N A " 
Coa carga general s a l i ó ave r pa ra N e w 
Orleanst el vapor americano " L o u i -
siana^. 
E L " 3 I O N T E R E Y " 
A y e r sa l ió para New Y o r k con carga 
general y pasajeros, el vapor americano 
" M o n t e r e y " . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T K I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Ch-imiTiaL 
I m p u g n a c i ó n fiscal a l "recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma é i n -
fracción de ley, interpuesto por Manue l 
Barreira Oliver , en causa por disparo. 
Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. D i v i n ó . 
Letrado: Sr. Secades. 
Recurso de casación por infracción de 
l e y , interpuesto por J o s é y Bonifacio 
Garc í a M u ñ o z y otros, en causa por esta-
fa y s imulac ión de contrato. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Sr. Garc ía . 
I d e m i d . por A g u s t í n M e n é n d e z A n -
t ó n , en causa por homicidio. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Le-
trados: Sres. Ferrara y Escoto. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I K X C I A 
Sala de lo C i v i l 
Torcer ía de dominio establecida por do-
ñ a Paula V a l d é s en ju ic io ejecutivo segui-
do por don Rafael Gonzá lez contra don 
JoSÍS Ostolaza—Ponente, señor Edelman; 
Letrados, Ldos. Castellanos y Laguardia ; 
Procuradores, señores Tejeira y Mayor-
ga.—Juzgado, de J e s ú s Marfa. 
Ejeout ívo seguido por la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad contra d o ñ a Salud 
Flores Guz 'mán, en cobro de pesos.—Po-
nente, señor Presidente; Letrados, L ícen -
ciados Peralta y Clrnple; Procurador, se-
ñ o r Mayorga.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección f-
Contra Jnan A . Laceda y otros, por 
falsedad.—Ponente, señor L a Torre; Fis-
cal, s eñor G á l v e z ; Acusador, Ldo . Cár -
denas; Defensor, L d o . Morales.—Juzga-
do, del Centro. 
Contra M a r i ñ o Garc ía , por atentado.— 
Ponente, s e ñ o r A z c á r a t e ; Fiscal, s e ñ o r 
Sánchez Fuentes; Defensor, L d o . A l v a -
rez.—Juzgado, del K.-te. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección )& 
Contra Jul io Acosta y otro, por robo 
frustrado.—Ponente, señor A g u i r r e ; Fis-
cal, señor V a l l e ; Defensores, Ldos . Tel le-
chca y C a s t a ñ o s . — J u / g a d o , de Guanaba-
coa. 
Contra T o m á s H e r n á n d e z , por lesio-
nes. — Ponente, señor Monteverde; Fis-
cal, señor Val le ; Defensor, Ldo . Casta-
ñ o s . — J u z g a d o , del Este. 
Secretario, Sr. M o r é . 
E n el suelto t i t u l ado " T r i u n f o J u d i -
c i a l " , pub l i cado en la e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a de ayer se deslizaron algunas 
erratas, que interesa salvar. D o n d e 
dice "en demora" , debe leerse "en 
m o r a " , y en vez de "qne l legue e l 
cuarto d í a " , "desde que l legue e l 
d í a " . 
Conste as í . 
L a cerveza L A T R O P I C A L , es la 
re ina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a todas las operac iones d o 
l a boca p o r los m é t o d o s m á s modev-
uos. 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n los anes-
t é s i c o s m á s ino lens ivos . 
D e u t a ü n r a s postizas d e todos los 
s is temas y matevia les en uso. 
Sus precios l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s 
á- todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
7601 26-14 JF| 
Y d . v e r a p e r f e c í a m e i i t e 
Sí corriDra sus lentes en 
" E L A L M M M E E k 
OBI8PO 54 . 
ES L A C A S A D E . C O N F I A N Z A 
P I E D R A S del B R A S I L I A de 1?.—Cristales blan-
cos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil a $4.24 
de oro macizo á centén . 
O P T r C A l J O Y E R I A Y E S G R I M A . 
J lás de 2.000 Gemelos para Campo, Teatro y 
Bfarina, desde §2-50. 
"EL ALMENDARES" 
C-1361 
O B I S P O 34. 
alt 1 Ag 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura , ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos u n var iado 
sur t ido de las m á s ricas y escqjidas ' f ru-
í a s del p a í s y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre l'irtiules ij Neptuno 
T E L E F O N O 616 
C1357 l A g 
| FUESfEOS REPHBSBKTÁSTES M o T O | 
• para los Anuncios Franceses son los 
S r a M A Y E N C E FAVREJC1 
$ 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS • 
AííTI'ABÉÍfilEO - ASTI-HEnVIQSQ 
U-.-.i. it h ludcait de liltcloa dt ?rh. 
de Sesqui-aromuro de Hierro. 
E l mejor de todoa los Forrutrtnnsog, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único qoe reoonatltuye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada oomida. 
E L I X I R y JABASE del Dr HEGQUET 
tle Sesqui-Hruniuro de I-ierro. 
PARIS : MONXAQU , 12. Rut rf«J Lombania. 
t BH TüU*3 LAS PiaMACUS 
REMEDIO PRECIOSO contra Iss ENFERMEDADES 
di loiRIÑONES, de la VEJIGAy de \i P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
P A R I S — 21, Place des Vos gas — P A K I S 
^Exljir sobre cada frasco el relralo del D' Su«-a0rafve^ 
y el Sello de narsntia. 
^ C U R A C I O N de l 
•i . ;^ 
E L V I I 
Ü R A N I A D O 
Race diinimiir •« nn grasifl pw dia 
E l A Z Ó C A B D Í A B É T Í C O 
Depós i tos on todas 
las principales FARK'ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayar r 
" l a B u r d e o s 
,4^7? mitidral Matar ai Francesa 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se. mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
« G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a s 
ñ f a í de P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é r a i c o s l 
y C o n v a l e c i e n t e s por stis cua- | 
lidades r e c o n s t i t u y e n t e s . 
l l a m a s 
icofcu 8&la TOPICO 
re ÍABRICA reotsp latan do •! 
calda del j>9Ío,cura 
la CoJer*s, 
SobrebueaoB* torev-̂ 'xtâ , rtOi 
r-e»uIílvo y 
roBOÍotiVO". 
BeDíisllo en Pzrls. 165, rué St Honoréy en todasFarimtias. 
No m i s 
Pelateas 
ÜJSPENSORIO M I L L E R E T 
Éi&atíco,s8ln correasd«bajúde los muslos, ¡¡ara Varico-
celes, Hídroceles, etc. - Exíjase el sello del 
mventor. impreso sobre cada sospens/iríô  
LE GORIOEC ^SjjSBÍaisSis 
Bfendagista f DÉPOsé 
jp.tms 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l | 
N a t u r a l de 
B I E N " E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s I 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s , 
E L N O M B R E 
\ S I V P C I ET C T I M C 6ot^ ^nnaddes de laPiedra 
V I W r l f Ü L L t O I y Aiaccio^a de la.Vejig*. 
Enfermedades del 
Higado-v V I C H Y G R A N D E - G Í U L L 
V I C H Y H O P I T A L Enfennedadas del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y H É T A T * Ma 13 ^ úespnís de la comida. 
^ « « Í ' . E ^ A 3 T E N , A , ABATKVIIENTO m o r » 6 físico, ANEMIA. P L A Q U E Z - T 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDO» 
DIARREA CRONICA, Y Z ? £ ¡ ? * * é ' D B * - <MB*ZON. se o!ran r i : . ^ ^ ^ 0 8 ' 
e l E S X - I S S J t R , 
e l " V I M ' O 6 l a I 
i ^ f i PremioB Mayores 
i ¿ \ 3 mploma* da Honor 
l O Medal las de Oro 
'3 MadaJIaa de F i a t 
P O Ó E R O ^ R5:a J e ° A ' ^ S . . O U . ^ ^ C A N O O ^ ^ " ^ 
a i quetrei* e v i t a r que gaaa c r i s i s s a r e p i ^ o tomad de uaa m a n e r a meguid* la 
Inofenaiv-a. Ocho veoes moa a c t i v a que l a L i t h i n a , 
-tu m a y o r d i so iraz ,* conocido deJ .Acido úrioo-
MiOV^n^rtub»Bt-Honoré.PARls/i/i lu demii Farmiclaiy DriíütrM* 
6 D I A R I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 
13 de 1903. 
S P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
Con gran sentimiento mío no me fué 
posible ir ayer, domingo, al tiro de pla-
tillos y me veía negro para dar á cono-
cer el resultado de la tirada y por 
más que estuve esperando la anotación 
Que le pedía á Faustino López 
íada, creo que me la ha mandado con 
Matías Pérez, el del globo; este Faus-
tino, ¡oh Faustino, Dios te conserve 
esa memoria de gallo! en cuanto se po-
ne á pensar en las escopetas belgas, en 
la cannouite (pólvora inglesa superior 
que no deja residuo y que por más se-
fias es la única que emplea Juan Fede-
rico), en los bombones y en el chocola-
te "Moderno Cubano" se le va el 
santo al cielo y no se acuerda... ni de 
eu ojo, del que me alegraré siga bien. 
Con los brazos cruzados ante la blanca, 
nítida cuartilla, estaba poco menos que 
desesperado, cuando hete aquí que vie-
ne á salvar mi crítica situación espec-
iante, una carta, ¡oh carta adorada, 
me has hecho feliz! pero no pensé en 
besarla, ni mucho menos, que olía á 
pólvora sin humo y á calamares en 
tinta de escribir. L a tomo en la mano, 
la miro y remiro, le doy vueltas y no 
otino do quién será} es voluminosa y 
pesa no me atrevo á abrirla, por-
que las cartas me tienen escamado, y 
ábrela tú, le dije á Duplesis, que ento-
naba en ese momento á todo pecho 
"Les gardes municipeaux"... se diri-
gió á mi bufete, empuñó un corta pa-
pel, rasgó el sobre y apareció á mi vis-
ta una carta escrita mecanográficamen-
te que resultó ser de Juan Federico, de 
mi querido amigo Centellas, la desplie-
go, me la echo de un tirón al coleto, y 
para evitarme el trabajo de TRABAJAR, 
la copio á continuación:^ 
Habana 9 de Agosto de 1908. 
Sr. A . Pz. Cllo. 
Presente. 
Mi querido amigo: Esperaba tener 
el gusto de verte en el tiro hoy, según 
me ofrecistes, y como no íuístes te re-
mito los detalles de la tirada. 
Todos los que asistieron tiraron muy 
bien. 
L a Poole oficial, ó sea el match en 
Handicap, tuvo la suerte de ganarla 
tu servidor con el score de treinta de 
treinta á 20 yardas, siguiendo en segun-
do lugar Faustino López, con 27 ó. 16 
yardas, todos con un solo tiro por tar-
get ó platillo. 
Tuve la suerte de hacer straight-score 
que lo dediqué al amigo John Van de 
Water, el que deseaba se hiciera esa 
serie consecutiva de blancos antes de 
terminar la temporada, complaciéndo-
me muy mucho el haberlo logrado: tie-
ne pues su ciento por ciento deseado. 
Después de la poole se marcharon 
todos los ingratos (de seguro abochor-
nados por no poder hacer lo que tú, 
¡oh, Juan!) á pesar de haberlos yo in-
vitado á almorzar, quedándonos en el 
tiro solamente el muy intrépido é im-
pagable Eenté de Vales y el muy entu-
iiasta signor Adolfo Zaccarini, con el 
que tiré dos maíchs; él á 14 yardas y 
yo á 30, empatando, y luego decidién-
dolo á la misma distancia, ganándolo 
yo con un average de 80 por 100. 
He sido lo suficientemente afortuna-
do para complacer en esta temporada 
á dos amigos queridos y compañeros de 
tiro; al doctor Tomás V . Coronado, 
que me dijo el día que hice el primer 
score de 28 de 30 tn el match por las 
medallas, que eso no lo volvería á ha-
cer yo en mi vida. Tiene mi amigo el 
doctor los tres veinte-y ochos que for-
man mi average de 93 y li3 por ciento. 
!Mi amigo Van de Water tiene ya satis-
fecho su deseo con los 30 consecutivos 
que no quería morirse sin verlos hacer 
á 20 yardas. 
Ahora, mi querido amigo, que este 
deseo da complacer á esos dos amigos, 
no vaya á servirle de pretexto á la 1 'soit 
dissante" comisión do handicap para 
que me sigan alejando cada vez que 
rompo un platillo, pues en ese caso 
tendré que privarme del placer de 
acompañarlos en el tiro, antes del mo-
mento en que deba cortarme la coleta 
(cuidado con Mr. Pitcher) porque ya 
se van perdiendo facultades—como se 
dice en términos taurinos—tauromachia, 
ars tauros agitandi. E h , ¿qué te pare-
ce? y dejarles el puesto á la nueva ge-
neración que deseo alcauce los mayo-
rea éxitos y sean los ^Champions" del 
porvenir. 
Me parece que para lata basta. 
Tuyo muy affmo. antiguo amigo, 
JUAN FEDERICO CENTELLAS 
T. C. Concordia 6, bíyos. 
Hasta aquí Juan Federico, ahora 
nnos renglones míos para terminar. 
Los tres mejores scores de los tirado-
res hasta el día 9, son los que á conti-
nuación anoto, faltando para la dis-
tribución de los premios la última ti-
rada que se verificará el 30 del corrien-
te, al final de la cual se entregarán á 
los vencedores en el concurso las meda-
llas de oro, plata y bronce, que según 
el mejor tanto por ciento en las tiradas 
en cada categoría, les correspondan. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LA TROPICAL. 
PRIMERA CATEGORÍA CLASE A 
1? Juan Federico Centellas 28-2S-2S 
2? Miguel Andux 24-26-25 
39 Tomás V. Coronado 21-24-24 
4? Emilio Alamilla 21-23-23 
59 John Van de Water 20-22-25 
69 Andrés Costa 17-17-14 
79 Oscar Fonts X-20-21 
Centellas está ya fuera del Concurso 
teniendo asegurada la medalla de oro 
de la primera categoría clase A con el 
93 y li3 por ciento por sus tres scores 
de á 28. 
SEGUNDA CATEGORÍA CLASE B 
Io Faustino López 22-19-22 
29 Juan Luis Pedro 16-16 20 
39 Augusto Rentó 
49 Onofre Gómez 
59 Guillermo Fdez. Castro 
69 Alberto Barrena 
'79 Luis P. Pimentel 
















Antonio V. Ziscay 
Adolfo Zaccarini 
79 Cárlos Scott 
89 Emilio Gómez 
99 H. de Díaz 
109 Fernando Freyre 
119 M. Chaple 









4 10- 4 
7-10-X 
7 - X - X 
4 X - X 
Alamilla y Van de Water, están em-
patados, el día 30 se decidirá ese em-
pate. 
Los que aparecen en estas listas con 
una X , no han tirado más que los sco-
res marcados, la mayor parte de ellos 
han abandonado el Concurso. 
La tirada del día 30 será interesante 
bajo todos conceptos v ¡quien sabe las 
sorpresas que se guardan para ese día! 
Tengo especial gusto en advertir que 
la entrada á los terrenos de la Sociedad 
de Cazadores, es libre, completamente 
libre, por eso me permito invitar A 
nuestras familias, para que con su pre-
sencia honren estos torneos, verdadera-
mente interesantes que aljibe efectúan 
cada domingo y muy en particular 
para el decisivo del día 30 de este mes, 
para el que hay gran embullo entre 
nuestras bellas paisauitas; así al menos 
me lo dice una amiguita mía del Cerro. 
Se hace necesario que nuestra juven-
tud, que siempre ha sido decidida por 
todos los sjiorts se dedique á adiestrarse 
en el tiro. Las naciones civilizadas tie-
nen especial cuidado en fomentar este 
sport, pues es indudable que de los 
buenos tiradores se hacen los grandes 
soldados; díganlo sinó los heróicos 
boers,. que siendo una república insig-
nificante por su tamaño, ha sabido te-
ner en jaque á las aguerridas huestes 
del séptimo do los Eduardos. 
Es preciso alentar á los que hoy co-
mienzan para que en tiempo no lejano 
podamos crear el Tiro Nacional Cubano, 
que ésta es la aspiración de nuestra 
Sociedad. 
Hoy está el tiro entre nosotros poco 
ménos que en mantillas, pero con el 
decidido apoyo de nuestros sportsmen 
hemos de conseguir colocar nuestro 
nombre, como tiradores, á altura envi-
diable, que grandes disposiciones tie-
nen mis paisanos para lograrlo. 
Con la práctica se vé materialmente 
progresar á los tiradores, ahí están 
Juan Luis Pedro y José Reyes, que 
no me dejarán mentir, á los dos los he 
visto empezar haciendo un tanto por 
ciento insignificante: hoy, con sólo las 
tiradas de lo5» domingos, en pocos meses 
de práctica, han conseguido hacer sco-
res soberbios; rompiendo 18 y 20 pla-
tillos de 30 que les ha disparado el ma-
gau trap. 
Y lo que me decía Juan Federi-
co en su carta para lata basta. 
A. P z . CLLO, 
Agosto, 10—03. 
Xo encharcar el estomago. 
Tóffless NECTAR SODA M DECANO, 
que es muy digestivo. 
R É é i i í o o " c i v i l 
A g o s t o 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos-legítimos. 
2 hembras blancas legitimas 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
6 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR: 
Antonio Avila Avalo con Mana Lu-
pez Valdús. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
Loronzo Nuebal, 57 años, Santa M? del 
Rosario, Reina 102. Escarlatina. 
Abelardo Pártagás, 1S afios, Habana, 
Aguacate 166. Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Piílery, 5 meses. Habana, 
Aguila 106. Peritonitis del agujera bo-
tal. 
DISTRITO OESTE: 
María López, 70 años. Habana, Puerto 
G. Enteritis. 
Juana Cárdenas, 7 meses, Habana, 
Omoa 6. Meningitis. 
Fernando López. 13 me^es, Habana 
Esteuez 95. Meningitis. 
Josofa Rodríguez, G años, Habana; 
Palatino. Septisemia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios 1 
Defunciones : 7 
Do'ctor J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
i cas y quirúrgicas. 
Consultas d i a r i a s de 2 á 4 . — A e p í i i n o 4, 
7601 26-14 Jl 
A g o s t o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Gregoria Nuñez, 54 años, Habana, 
Crespo 10. Arterio Esclerosis. 
Rosalía Maya, 25, años. Habana, Nep-
tuno 473. Tuberculósis Pulmonar. 
Ruperto Mora, 35 años. Habana, In-
dustria 8. Tuberculósis pulmonar. 
Amalia Rayón, 38 años. Habana Tro-
cadero 16. Suicidio por envenenamien-
to. 
Manuel Carreño, 4o años, Galicia, Ne-
crocomio. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE: 
José González, 5 años. Habana, Obra-
pía 78. Poupenia hemorríigba. 
Abelardo Villaverde, 18 días. Habana, 
Tte. Rey 36. Debilidad congénita, 
DISTRITO OESTE: 
Sixto Fuentes, 1 año. Habana, Suarez 
7. Meningitis. 
Felipe Morteatelli, Habana, J . Peregri-
no G2. Meningitis. 
Angela Gómez, 4 años. Habana, Quin-
ta del Rey. Apendicitis. 
Flora Castillo, 25 ños. Hoyo "Calorado, 
Arzobispo 3, Enteritis. 




No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
M E T O 8 , D E B 1 M 1 A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10JI 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIA3 URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesüs María 33, De 12 á 3, C 1326 1 Ag 
S. C a n d o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
c USO 
H A B A N A 55. 
13 A 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 13*2 1 Ag 
Enrique Hernández Cartaya 
• Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 T6-Myl5 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1269 23 Jl 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1333 1 AS 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1245 14 Jl 
E . Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1368 alt 13 lAtr 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 6950 52-15J1 
D r . M a i o M é i i z C a p t e 
MEDICO-CIRUJANO 
C h ' u i a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
14.—OIDOS. ' —San Ignacio 
GANTA. 
C 13-7 
NARIZ y QARr 
1 Ag 
D r . í t . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 ál. Teléfono 854. Egido nüm, 2, altos 
C 1329 " 1 Ag 
Artu ro Mañas y Urquiola 
Jesús M a ñ a Ba r r aqué 
AMARGURA 32. 
C 1331 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 811. 
1 AJÍ 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso do su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno C4, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
' 3 de Hayem del Hospital de San Antonio plicaoiones para Sras. y Caballeros de MASA-
IS, Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
•6r ' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
J 
sióh íarap mouuiej p 
bajo la dirección del D 
P 
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R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
bell, Costa, Vales y Ca. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos eu todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Gal iano n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
v ^ . alt l Ab 
JOYERIA CON BRILLANTES, PERLAS Y 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desdé 
?14 una hasta ^350. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde $1-50 hasta §4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
MarteMf. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
RUBIES 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde $19 una,-hasta $200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
T e l é f o n o n ú m e r o 2 9 8 . J . B O R B O L L A . C o m p o s í e l a n ú m e r o s 5 2 , 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 6 1 . 
.3115 ^ , 4 í 




79.—Habana.—De 11 k 3. 
20-23 Jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




DIÍ. J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1284 23 Jl -
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vias Urinarias.-Enfei> 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. TeJ. 1342 cl28« 23 Jl 
R A F A E L S . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
(altos) Concordia 6, 
fono 1,363. 
De 8 a 12 A. M.—Telé-
7101 26-21J1 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Teléfono 1208. 5379 
•i ni 
SJn 7 Jn4 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
C126S 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 2&-1S Jl 
D r . M t ó S e n i r a y G a U r a 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30, Habana. 
D r . A r í s t i c l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércolea y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1334 . 1 Ag 
PELAYO GARCIA 
ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
leléfono; 837. Empedrado 5. 
C 1337 1 Ag^ 
D R . E K A S T U S W I L S O X 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico 
lía 
de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Sabana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 




D R . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
taute de Costa Rica en el 3er. Cougreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 1285 23 Jl 
Doctor Andrés Parra y Gil 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
p a r t o s , d e l p e c h o y c i r u y i a e n g e n e r a l 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad quo resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 4 5.—Teléfono n. 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
V i r g i l i o de Zayas B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica do operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)75. 
0 1288 23 Jl 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N l t f O S 
CONSULTAS DE 12 4 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
FRANCISCO S. MASSANA 
NOTARIO, 
Cuba 48. Teléfono 501. 
7731 26-6A g 
F r a n c o í G a r ó f a l o y M o r a l e s 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DE. FELIPE GARCIA CAIEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
4 2. Neotuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 




á 5.—Consulado 76. 
Vedado 6'. esquina á P. 
5 Ag 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un an41isi3 completo, microscópico y qufmi 
co, DOS pesos. 
Composfda 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48. altos, de 8 á 11,-Tel. 111 
G E 
Dr. Manuel Delfin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MÍBuel.—Teléf. 1262. Q B 
D E . J a c i i G . fle B i s l a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7S22 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO (TDE BUSTAMÁNTE" 
Ex-Interno del Hópiíoi/níenin/^ja/ de Pa-
•rí«.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
-Consultas de 12 á 2,—Gratis para los pobre*. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nep. 
viosafl y de la Piel, (incluso VenÉreoy Síñlis).^, 
Consultas de 12 42 y dias íeH.ivos de 12 á 1 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneíioencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los uiño^ 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108}̂ .—Telefono S24. 
C 1328 I Ag ^ 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista eu eníei nuvlade.s de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 12S 
C 1335 1 Ag ^ 
D R . R O B E U N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 TAg 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOOADO 





Dr. Enrique Nuñez 
enfermedades de sefle 
Gratis para los pobres loa 
Cirujía, partos y Soraa. 
Itaa de 12 4 2.   
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1332 1 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boc.v 
B E R N A Z A 3G 
C 1359 i Ag 
furyn uno i un w m m wl i í 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
D o c t o r G a r M - D o c i o r S o i i l l e 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 SM-lCAg 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
Z A S . 
Academia de Ing-lés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ba dirigido la Academia de Idio* 
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
UN P R O F E S O R 
de 1? enseñanza, taquigrafía, inglés, música y 
dibujo natural, se ofrece á los padres de fami-
lia para la educación de sus hijos y á Colegios 
particulares, Compostela C6 altos. 
7893 8-11 
E x á m e n e s d e i n g l é s 
E l Sr. Juan A. de Barinagra, educa-
do en los Estados Uuidos (donde so 
perfeccionó en el francas) es profesor 
de Aritmética Mercantil, de Tenedu-
ría de Libros, de Idioma Español do 
Norte Americanos y de idioma inglés. 
Se propone examinar á varios alum-
nos de ambos sexos de esta última 
asignatura en los salones de una So-
ciedad respetable el domingo O do 
Septiembre. Vedado, Baños 8. 
7813 4-8 
PARA El PROXIMO CORSO 
Se ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros y aritmética mencantil. 
En Obispo 42, mueblería. 
7684 S-6 
ESPAÑOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SDEGO y DANO-NORUEGO 
S e ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligraña 6 dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
Una señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene variaa ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de i* 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
L ! l l i ® S É I M P R E S O S 
AfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
iU por 50 cts. Adorna sombreros á 50 cts. 8e 
hacen trajee de seda á $5.30, los de olán á $3, 
las batas & $1.50, las camisas á | l hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reja. 7907 4-13 
Monografía Histórica 
que comprende desde la pérdida de la Habana 
hasta la restauración española por D. A. Ba* 
chiller y Morales, 212 páginas, láminas, nn po* 
so. Salud 23. 7856 4-9 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndioos y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo ^ ; a ^ * ^ t r u £ 
acabada de publicar, i^lsponsablo á construc 
tores, abogados, industriales y propietarios, 
$1.25 oro. M. RICOY-
O B I S P O 8 6 
7793 15-7Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ba 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consullas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. 1, letra 15. 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7552 16-9 Ag^ 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, ó instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con* 
trucclón de canales de todas clases. ÜJÜ. tn w 
misma hay depósitos para basura, bot,J^?;'*' 
rros para lecberias. Industria esquioa á Colon. 
c 1307 __2«^7J1 -
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, P j ^ ^ X f * 
oues, garantizando su instalación y materiales, 
depuraciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía Instalación de fimbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas te eío-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, be ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 
¿O-i "o 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar blblj5g ;a3 «H 
Obispo 76 altos lo preparan, no se hace Uso u«« 
Bisuífuro 
7*63 
D I A R I O D E L í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 13 de 1903. 
T R E S TARJETAS POSTALES .—El últi-
mo cuaderno que acaba de recibirse en 
la Habana de la revista madrileña 
Por esos mundos trae en üna de sus pa-
ginas el retrato de la señorita Concep-
ción Manso de Zúíiiga. 
Esta distinguida joven, bija de los 
condes de Hervias, cuyo generoso y 
abnegado comportamieuto con los 
muertos y heridos en la reciente catás-
trofe defrio Najerilla bizo público la 
prensa, ha sido designada con los nom-
bres de la heroina de Cenicero y el án-
gel del puente. 
A propósito de la sefiorita Manso de 
Zúíiiga, E l Cantábrico, en uno de sus 
últimos números, publica las tres tar-
jetas postales que nos complacemos en 
reproducir á continuación: 
A ¡a señorita Concepción Ufanso de Zúñiga 
Por bendecir y admirar 
tu dulce rostro hechicero 




A San Rafael 
Torre Montalvo. 
Mucha gracia me ha hecho el verso 
que usted me ha dedicado, dándole 
las gracias por él y deseándole no le 
toque un descarrilamiento tan horrible, 
queda su afectísima, 
Comceijción Manso de Zúñiffa 
A la heroina de Montalvo. 
Para ensalzar tu heroísmo, 
para cantar tu hermosura, 
para alabar tu altruismo, 
para adorar tu alma pura, 
para expresar escribiendo 
Concepción lo que tú vales, 
¡para eso sí que comprendo 
la invención de las postales! 
José Estrañi. 
ALBISÜ.—Abre el programa de esta 
noche la zarzuela, G-igantes y Cabezudos, 
6 continuación va L a rifa del beso y 
como fin de fiesta se pondrá en escena 
el pasillo veraniego ¡Al agua, patos! 
Tres obras tiene en ensayo la compa-
ñía de Albisu. 
Una es la comedia L a gran noche y 
Jas dos restantes E l turno de los partidos 
y A liorna porltodo,7/dV7.VichiS en un acto, 
oe las que se nos hacen muchos elo-
gios. 
l'A estreno de E l turno de los partidos 
BC efectúa ni mañana, que es, como to-
dos saben, día de moda en Albisu. 
Sclian recibido en Contaduría nu-
merosos encargos de localidades para 
la matinée del domingo. 
Hay ya hrau número de palcos ven-
didos. 
L A T U T E I . A K . — E l pueblo de Guana-
bacao prepárase á celebrar las tradi-
cionales fiestas de su patrona, la V i r -
gen de la Asunción, durante los días 
del sábado y domingo próximos. 
Los cultos en la Iglesia Parroquial 
prometen revestir su acostumbrada so-
lemnidad. 
E l sábado, al anochecer, se traslada-
rá x>rocesionalmente la imagen de la 
Santísima Virgen de casa de la señora 
Camarera á la Iglesia Porroquial, can-
tándose á continuación una Solemne 
Salve y Letanías á toda orquesta. 
E l domingo á las siete y medía de 
la mañana, se dirá la misa de comu-
nión generaL 
A las nueve la misa solemne á toda 
orquesta con asistencia del Ilustrísimo 
y Reverendísimo señor Arzobispo Ad-
ministrador Apostólico de esta Dióce-
sis, oficiando el M. L sefior Provisor y 
Obispo electo de la Habana don Pedro 
González Estrada, estando el sermón á 
cargo del M. E . P. Maestro F r . Tomás 
Lorente, de la Orden do Predicadores 
y Asesor del Ilustrísimo y Reverendí-
simo señor Deleagdo Apostólico. 
A las seis de la tarde saldrá en pro-
cesión la imagen de la Santísima V i r -
gen por l ^ calles de costumbre. 
E l Liceo de Guanabacoa ofrecerá ún 
gran baile, de pensión, la noche del 
sábado en sus espaciosos salones. 
L A MUERTE DE ARCAHAZ.—Los pe-
riódicos de Mójico últimamente reci-
bidos nos traen la noticia, tan sensible 
como inesperada, del fallecimiento de 
don Pedro Arcaraz, hijo de doña Ge-
mirá Mariones, empresaria del teatro 
Principal de aquella ciudad. 
Víctima lia sido el joven Arcaraz de 
nn terrible accidente en los Estados 
Unidos, en North Belgrado, estado de 
Maine, donde se hallaba de vacaciones. 
Había salido en una excursión de 
pesca por el rio Salmón. 
E l bote zozobró y por más esfuerzos 
qm- se hicieron no pudo evitarse la ca-
tástrofe. 
E l joven Arcaraz so había ido al 
fondo del rio perecreudo ahogado. 
ÍSu cadáver una vez extraído del 
agua, fué entregado á don Manuel Es-
teva para conducirlo, como va se ha 
hecho, á nn lugar de Mójico, denomi-
nado Tacuba, donde descansa en una 
bóveda del Panteón Español. 
A l saberse en Méjico la triste nueva, 
el teatro Principal cerró sus puertas en 
Beñal de duelo. 
L A EXPOSICIÓN GKLABNRT.—Desde 
tí lónes está convertida la galería fo-
tográfica de Gelabcrt en una exposi-
ción artística. 
Allí, en la elegante casa de O'Reilly 
G3, están expuestos á la admiración 
pública los proyectos y reproducciones 
fotográficas de algunas de las obras es-
cultóricas y arquitectónicas del notable 
artista dos Tomás Mur. 
E l señor Mur fué laureado última-
mente, con el primer premio, en el 
concurso abierto por la Lonja de Víve-
res de la Habana. 
Los planos del nuevo edificio que 
ocupará ésta, debidos todos al modes-
to é inteligente arquitecto, forman par-
te de esa interesante exposición, que 
por espacio de quince días estará 
abierta al público de la Habana. 
L a galería fotográfica de Gelabert 
cumple con esto uno de los fines de su 
establecimiento, cual es, en pocas pa 
labras, exhibir públicamente todas 
aquellas novedades artísticas de actua-
lidad que puedan ofrecer un interés 
general. 
Prometemos, con mucho gusto, una 
visita á la espléndida fotografía de la 
Calle de O-Reilly. 
L A NOTA F I N A L . — 
Escenas de sociedad: 
Decoración de comedor de clase me-
dia. L a señora de la casa se sienta á 
la mesa. 
Entra un amigo. 
—¿Ha comido usted ya, Perezl 
—Sí, señora. 
—¡Cuánto lo siento! Otro dia venga 
usted antes de comer. 
Ocho días después. L a misma de-
coración y los mismos personajes. 
—¿Ha comido usted ya, Pérez? 
—No, señora. 
—Pero hombre, va usted á echarse 
á perder el estómago comiendo tan tar-
de. 
• POR MAS DE SESEHTA AfiOS. • 
REMKmO ANTIQ-TTO X BIEM PRORAnO. 
EL JARABE CAIJU3TK DE LA S&A. WÎ SLOIT. upado por MILLONES DE MADRES, par» ios liljo», en el PERIODO DE DBímClO.V. con ÉXITO COMPLETO. THlfl-qjpfi ¿M 4 la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA TODOS LOS DOLORES, CORA EL CÓLICO VENTOSO, y es el ta-jor remadlo para ia DIARREA. De venta ea laa BOTICAS úel mnado entero. Pedid. 
EL JARABE CALSASTE DE LA SEA. WI.̂ SLOW, 
• KO ACEPTEIS OTRO « 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domini. inmediatamente con el PECTORA-L 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larni-
rabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABA.L se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
Inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
{mrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1050 alt 20-16 Jn 
S e c c l 38 M e * P e r s o n a l 
Las Befioms que padecen amenorrea, ouc no tienen 
la indisposición mensuulj>!e costumbre,deben recurrir 
á la Apioliim Vhapoteuut, que provoca y regulariza el 
flujo mensual. _ 
Oumpliino» con un deber recomendando & las per-
sonas enfermns del /libado, ictericia, 6 herpes, eczimiu, 
ofac., el uso dé la Pruia Jvlien. que obra de modo sua-
ve, sin producir Inflamación intestinal alguna, como 
depurativo y fcomo laxante. 
C a i f l E i i T i l a H a M i a 
S E C C I O N D E R K C K E O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
D E MARIANAO, ha acordado que la T E R C E -
RA tenga efecto el Domingo 16 del actual, á 
las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
do Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho 6. la entrada á la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el Jueves por la noche en la 
tíecretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-
sión do puerta en la Glorleta; que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril do Maríanao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artí 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dioe así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
nosta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Agosto de' 1903.—El Secreto-
rio, Ramón Argüeíles. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13-DE AGOSTO. 
Este raes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
E l Circular está en San Isidro. 
Santos Juan Bcrchmans, de la do J . 
confesor; Hipólito y Casiano, mártir; 
santas Radegunda, reina, Elena y Cén-
tola, vírgenes mártires. 
Santas Centola y Elena, mártires. Na-
ció Céutola, según nos dicen varios his-
toriadores en la ciudad de Toledo, de pa-
dres distinguidísimos, pero con la des-
gracia de ser infieles, entre los cuales 
brilló como la rosa hermosa entre las 
punzantes espinas. 
Advirtió el padre de" la santa por la 
justificación de su conducta, que seguía 
distinta religión que la que 61 profesa 
ba, y sintiendo este rumbo entera-
mente opuesto al que todos sus aseen-
dientes habían tenido, formó el más obs-
tinado empefio en que practicase todas 
los supersticiones paganas. Ilosistióse la 
ilustre virgen á los fuertes combates do 
su padre, sin que las caricias, los halagos, 
ni las máí> terribles amenazas pudiesen 
separarla de Jesucristo, cuyo amor se 
había apoderado de su corazón entera-
mente, pero como era tan cruel y tan 
continua la persecución del padre, deter-
minó ausentarse de su patria para huir 
de un enemigo domóstico que apenas la 
dejaba respirar. Salió de Toledo con el 
mayor secreto, dejándosó conducir de la 
divina providencia que la guiaba, y llegó 
á un pueblo de la proviucio de Cantabria, 
llamado antiguamente Soris, pertenecien-
te al arzobispado do Burgos, donde se 
hospedó en casa de una noble Bcfíora lla-
mada Elena, cristiana de profesión, y 
comunicándose ambas sus piadosos seu-
timientos, se ocupaban en santas obras, 
siendo el ejemplo de todo el pueblo por 
la justificación de sus costumbres. 
Movieron por entonces los emperado-
res Diocleciano y Maximiano aquella tan 
cruel persecución que padeció la Iglesia, 
y en esta pcrsecuci.ón padeció el martirio 
la virgen Céutola el día 14 de Agosto por 
los aflos 304. Con Céutola padeció el 
martirio su companera Santa Elena. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en IM demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 18—Corresponde 
vistar á Nuestra Señora de los Angeles 
en Ursulinas. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La V. O. T. celebrará su fiesta anual en 
honor de su Madre Santísima del Cármen, en 
el orden siguiente: 
E l domingo 15 á las siete y media misa de 
comunión general. 
A las ocho y media misa solemne que cele-
brará el R. P. Director, y sermón por el R. P. 
Fr. Aurelio de la V. del C. 
Por la tarde á las seis y media Exposición 
del Santísimo, rosario, sermón y procesión con 
la imagen de la Santísima Virgen. 
Se invita á loe devotos á tan solemnes cultos. 
Habana, Agosto 12, 1903. 
8027 4-13 
Prmitiya Real y m Utrc. ArctiicoíMia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , La sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia oara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1261 1 Ag 
P A E R O i í A B E I 0 H M T E 
E l 7 del corriente comenzará la norena del 
glorioso San Boque, con misa á las 8J¿ y rezo 
fie la novena: el 16 á la misma hora la solemne 
misa cantada por excelentes voces. 
La Camarera y el Párroco snpHcan á los fie-
les a asistencia. 7795 10-7Ag 
IGLESIA D E L A 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO 
E l próximo día quince se celebrará la fiesta 
anual que la Obrapía de Aramburn dedica á 
Nuestra Sra. de Aránzazu. A las nueve será la 
misa solemne con orquesta y sermón.—El Pa-
trono. 7992 4-12 
IGLESIA PAEEOQÜIÁL 
DE 
G U A N A B A C O A . 
Precedidas de un SOLEMNE QUINCENA-
RIO, con Misa cantada, ejercicios y cánticos 
piadosos, tendrán lugar del 14 al 23 de los co-
mentes las siguientes fiestas religiosas en ho-
nor de la Patrona y Tutelar de dicha Villa, 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
E l dia 14 de Agosto, al anochecer se trasla-
dará procesionaunente la Imagen de la San-
tísima Virgen de casa de la Sra. Camarera á 
la Iglesia Parroquial, cantándose a continua-
ción una Solemne Salve y Letanías a toda or-
questa. 
E l día 15 á las siete y media de la mañana, 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne a toda orquesta, 
con asistencia del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador Apostólico de esta Diócesis, 
oficiando el M. I. Sr. Provisor y Obispo electo 
de la Habana D. Pedro González Estrada, es-
tando el sermón á cargo del M. R. P. Maestro 
Pr. Tomás Lorente, del Oiden de Predicadores 
y Asesor del Iltmo. y Rmo. Sr. Delegado Apos-
tólico. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santísima Virgen por las calles 
de costumbre. 
E l día 16 principiará la Novena, á las ocho 
de la mañana, con misa cantada, ejercicios y 
cánticos. 
7994 4-12 
V, 0. T, DE SAN FEANCISCO, 
E l jueves, día 13 de Agosto, á las ocho de la 
mañana se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Cozazón de Jesús, canta-
da y con comunión. Lo que avisa á los devo-
tos y demás fieles su camarera, Inés Martí. 
7899 ltl0-3mll 
En la Iglesia de dicho Monasterio se celebra-
rán en el presente mes los siguientes cultos. 
Día 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salvo en honor de la Seráfica Aladre Santa Clara 
Dia 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
Sue oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de Ibarra. luardián de la Orden Franciscana y ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir-
gen. 
Dia 15-«A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la expresada Asunción, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Muy R. P. Fray Mariano Ibáfiez de la Or-
den Franciscana. 
Dia 15—A las seis y media do la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Dia 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
que predicará el R. P. Fray Gregorio García 
de la Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Monas-
terio suplican á los fieles la asistencia á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903, 
7836 8-8 
C O M Ü M C A B O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio I>iaz Cxómcz. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
TL0. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díá; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7015 6-11 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ FABKICA DB TABACOS, t'IGAKKOS j PAliUETEB 
D E P I C A D U R / V 
DE LA 
T d a . de M a n u e l C a m a c h a 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1410 2frd-10 4all A 
P E E M D A S 
A V I S O : 
E n la calle de Someruelos 33. se apareció un 
perro raza pointer, puede venir á recogerlo 
su dueño de 12 á 2 de la tarde, dando las gene-
rales y justificando ser suyo. 
7900 4-11 
PERDIDA.—Desde la calle de Obispo esquina á Aguiar al tomar el carrito del Príncipe en 
San Juan de Dios hasta Reina y Aguila, se ha 
extraviado un prendedor de oro con tres bri-
llantes, se gratificará generosamente al que lo 
entregue en Aguila 201, peletería La Horma 
Grande. 7904 á-11 
£1. 
Se desea comprar ó arre mis ir 
una finquita de una caballería de tierra pró-
ximamente, en punto muy cerca del tranvía 
eléctrico. Dirigirse por correo al apartado 74. 
7947 4-11 
S e c o m p r a n 
cupones del Ayuntamiento 2i hipoteca, pago 
buenos tipos. Prado 86, Emilio Moré. 
7861 4-9 
TINA SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera á 
media leche ó entera, que tiene buena y abun-
dante: también se coloca una joven de criada 
de manos que sabe su obligación: tienen bue-
nos informes: dan razón Bernaza 15. 
7999 4-13 
TfNA JOVEN DE COLOR desea calocarse de 
lavandera en casa particular, lo mismo en 
ropa de hombres como de señoras, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Informan Lamparilla 80. 
8029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un joven peninsular, ha 
pervido en buenas casas y tiene buenos Infor-
mes de las mi-mas, dan razón en O'Reilly 13, 
el portero. 8030 4-13 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Plaza del Polvorín, bode-
ga Los Maragatos por Znlueta. 79̂ 8 4-13 
TAESEA COLOCARSE una criada de mano 
peninsular de muy buenas condiciones, sa-
be coser á mano y máquina, tiene quien res-
ponda por ella donde ha estado, infoman Je-
sós María 27. 8034 
T)ESEA colocarse una j e e n peninsular de 
a criada de manos 6 manejadora de niños y 
táene quien icsponda por su conducta de las 
casas que ha senrido, informarán Apodaca 67. 
8038 4-13 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de manos, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Someruelos 6. 7998 4-13 
Se necesita una persona con capital 
para establecer una industria única en el p*ís 
y de primera necesidad al consumo. Dirigir-
se personalmente á Don Lorenzo en Puentes 
Grandes.—B. Sánchez. 8000 4-13 
"pRENCHMAN 22 years, speaking and writlng 
A thoroughly French, English, Germán, _ I ta-
llan and fairly well Spanisu, good handwritíng 
Typewriting (90 words) seeks situation, 
anything to start. Kindly address E. B. (Dia-
rio de la Marina.) 8006 4-13 
T ' NA sefiora peninsular de mediana adad 
^ desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella, informan fonda "Las 
Cuatro Naciones" muelle de Luz ó Vigia n? 14, 
en la misma se coloca una joven de maneja-
dora. 8031 4-13 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Empedrado 
número 8. 8024 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, ha de 
tener personas que garanticen su conducta, 
Habana 65, bajos. 8019 4-13 
Una sefiora peninsular 
recien parida, desea colocarse de criandera, 
darán rarón Universidad número 17. 
8014 4-13 
S E D E S K A 
una cocinera, especialmente aseada, que ten-
ga buenas recomendaciones. Obispo n". 101, 
después de la una. c-1417 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de 16 á 18 años, que haya 
servido en casa de familia y que no sea recien 
llegado, Virtudes 130. esq. á Gervasio, 
8021 4-13 
•QE6EA colocarse una joven peninsular de 
manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños, sabe algo de costura y t|ene 
?uien garantice su conducta. Informarán nquisidor 29, 8022 4-33 
Desea colocarse 
un excelente cocinero peninsular, tiene bue-
nas referencias en esta ciudad, Informan en la 
bodega de los Maragatos, Mercado de Colón 
20, por Zulueta, Teléfono 984. 
8002 4-13 
TTN joven francés de 22 años sabiendo perfec-
^ tamente hablar y escribir inglés, francés, 
alemán, italiano y bastante bien español y es-
cribir en máquina (noventa palabras) desea 
colocarse. Dirigirse á las iniciales E . B. des-
pacbo de ammeios de este periódico. 
8005 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con HU obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Muralla 109, 
interior. 8008 4-13 
COCUNEKA 
se solicita una, para corta familia, que tenga 
recomendaciones, sueldo 8 pesos, Compostela 
núm. 122. 8001 . 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano,, sabe cum-
plir con su obligación y tiene bdenas referen-
cias. Informan Suspiro núm. 14. 
. 8016 • . 4-13 
•p'NA SEf^ORA péninsulaf de .ocho meses de 
'V:> '̂árÍ8a', désék colocarse'de criandera á le-
che entera que tiene buena y abundante: tie-
ne personas qî e la garanticen. Dan razón 
Quinta Lourdes, cnartería^la Conde Sagunto. 
8018 4-13 
] ? S T R E L L A 62—se solicita una criada de ma-
•"^nó de mediana edad, que duerma en la casa 
y que sea trabajadora y rormal. Sueldo 12 pe-
803 plata y ropa limpia. 8039 - 4-13 
TTna joven peninsular, aclimatada en el país 
^ desea colocarse de crinndera á leche entera, 
la que tiene muy buena y abundante y su hija 
que se puede ver, tiene familias que respon-
dan por ella. Informan Morro n. 6 A. 
8)13 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad en Indus-
tria 17. 8017 4-13 
E n San Esizaro 9 
se solicita una criada do mano peninsular de 
mediana edad. Sueldo flO plata y ropa limpia 
8023 4-13 
UnajoTen do color 
desea colocarse de criada do mano: sabe cum-
{)lir con su obligación y tiene personas que a garanticen. Informan Cerro 686, bodega. 
8025 4-13 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ manejadora 6 criada de mano; ha de ser 
Sara una de las dos cosas solas, las que sabe esempeflar muy bien. Tiene quien responda 
por ella. Informan San Lázaro 212, bodega. 
8011 4-13 
tina sefiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan San Miguel 244. 
8026 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, una joven peninsular 
aclimatada en el país. Tiene buenas referen-
cias. Villegas 22. 7956 4-12 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos, manejadora ó cocinera; 
sabe desempeñar bien cualquiera de las tres 
cosas y tiene buenas referencias. Informan 
fonda La Paloma. 7949 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona que disponga de mil pesos: se le 
dará sociedad en una casa establecida y se le 
responde á un resultado brillante: de más por-
menores informarán en la barbería Salón Amé-
rica Ncp tu no 20. 7952 4-12 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una ca -
sa Respetable: sabe coser á mano y á máquina 
con perfección. Informan Oficios 72, altos. 
7955 4-12 
TTNA J O V E ^ PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que la garanticen é informa-
rán Compostela 24. 7968 4-12 
T 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Habana 156, tiene 
que traer recomendaciones. 
7954 4-12 
T )EBÉA colocarse una peninsular de mediana 
-^edad de criada de mano - 6 manejadora, es 
cariñosa con los niños, sabe bien su obligación, 
tiene informes de la casa donde ha estado, di-
rigirse Industria 35, á todas horas. 
7939 4.32 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, portero, car 
marero ó otro trabajo, sabe bien su obligación 
y tiene quien lo garantice y una cocinera que 
sabe bien su obligación y también tiene bue-
nas referencias, informan Compostela 7L 
7982 442 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche, también se de-
sea colocar una buena criada de mano ó ma-
nejadora, ambas tienen buenas recomendacio-
nes é informan Oficios 70. 7981 4-12 
Unajoveu peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sa be bien su obligación y tiene buenas 
referencias, informan Corrales 247. 
7950 *-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en el número 20 de lo calle de 
Habana. 7974 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza y nue sepa OARO 
de cocina en Bol 68, bajos, de 6 oe la mañana 
en adelante. 7981 t V 
C E desea hallar una familia de moralidad que 
•^quiera hacerse cargo de una niña de ocho 
años para que la eduque, sin interés alguno. 
Se dan informes en Teniente Bey 4a 
7980 4-12 
ü n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano, sabe bien su obligación 
y tiene muy buenos informes, darán razón, 
Estrella 10. 7979 
NA JOVEN PENINSULAR recién llega-
da, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Sabe bien su obligación y táene 
buenas referencias. Dan razón tian Lázaro 329. 
7991 4-12 
CAMPANARIO 40 
se necesita una criada de mano, de color, con 
buenas referencias. 7953 6-12 
Se necesita 
para cosa de una corta familia extranjera una 
criada para los quehaceres generales de la ca-
sa, que tenga buenas referencias, 138 Habana, 
altos, 7971 4-12 
TJNA señora peninsular de dos meses de 
H parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante, y 
personas que la garanticen. Informan San Mi-
guel 220. bodega. 7953 4-12 
Una sefiora peninsular 
de dos meses dfr'parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, con su niño que se puede ver. No 
tiene inconveniente en ir al campo é informan 
Acosta 62. 7943 4-12 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse do 
^ costurera 6 criada de mano, para la lim-
pieza de habitaciones, 110 friega suelos ni ha-
ce mandados, tiene recomendaciones de las 
casas que ha servido. Informan Inquisidor 29. 
7964 4-12 
TTna criandera peninsular de quince dios de 
u parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera 6 media 6 se hace 
cargo de un niño, tiene referencias. Informan 
San Lázaro 295. 7983 4-12 
pARA LA C A L L E 5.' n. 24, Vedado, se solici-
ta una cocinera y una criada de manos, á 
ser posible que duerman ambas en la coloca-
ciód, sueldo diez pesos plata cada una. 
7987 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser en la miíquina y á 
la mano. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Lí-
nea n. 46, Vedado. 7963 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sena su obligación y 
tenga buenas referencias. Prado 88, bajos. 
7936 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, que sabe cumplir con 
su obligación. Dan razón Jesfis María 99. 
7967 8 -12 
Domingo Pérez, <lc «Jesús del Monte 
núm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 afios, del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le dé cuenta 
será bien gratificado. 7973 8-12 
Unsijovon <¡o color 
desea colocarse de criada de mano para los 
cuartos, no hace mandudos. Calle de Santiago 
núm 21 entre Salud y Jesñs Peregrino. 
7907 4-11 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 43. 
7903 4-11 
S E SOLÍCITA 
una manejadora, un a criada do mano y \ina 
lavandera. Si no traen buona referencias que 
no se presenten en Lealtad 30. 
7946 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera aseada para una corta familia 
extranjera en el Vedado calle 9 11! 110. 
7900 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, en Cuba 120, 
altos. 7908 4-11 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, bien sea en casa de comercio ó par-
ticular, no tiene Inconveniente cu Ir al cani-
Eo, Tiene buenas recomendaciones de donde a estado. Darán razón Cuarteles 4. Café. 
7891 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, y á la criolla, es buena cocinera, lim-
pia y aseada, tiene buenas recomendacioiKiS 
de las casas en que ha servido. Darán razón 
Aguiar 48, altos, 7890 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, para 
una corta familia, y que atienda á un niño. 
Amistad 90 informarán, 792S 4-11 
S E SOLÍCITA 
en San Lázaro 246, bajos, un muchacho para 
criado de mano, que ienga quien lo recomien-
de. 7916 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Empoara-
do 8. En la misma un joven se coloca de por-
tero. 7911 4-11 
Un joven pt'iimsular 
desea colocarse de criado de mano 6 portero, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan San Joaé 41. 
7921 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano y cochero pcnjnsular que 
traiga buenas referencias. Callo 2 nümero 2, en 
el vedado. 7879 4-11 
T"NA criada de mano peninsular, que sabe co-
^ ser algo, desea colocarse, sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Dan razón 
San Miguel 46. 7909 4-11 
TJN BUEN COCINERO de color, francés desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
mientOj cocina a la española, francesa, criolla 
y americana tiene muy buenas referencias. In-
forman Villegas 34, altos. Poleón, 
7882 4-11 
TTNA señora peninsular de dos meses de pari-
da y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de crianoera a leche entera, tiene 
quien la garantioe, y con su nifia que se puedo 
ver. Informan Soledad 44, 
7887 4-11 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano ó manefa-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Aguila número 114, 2: piso, nmero 32. 
7886 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de -mano que tenga referencias. E n 
la calle 7f 120, Vedado, informarán. 
7918 4 11 
T^esea colocarse una señora peninsular ach-
^ matada en el país, de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida 
por el Dr. Albertini y otros facultativos; infor-
man en Aguacate 112 ó Vives 157. 
7895 4-11 
TTNA SENOPA PENINSULAR desea colo-
-̂ carsee de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. Informan Aguila 99, bajos. 
7914 4-11 
U n a c r i a d a de mano 
de mediana edad, solicita colocación: es asea-
da y sabe su obligación, entiende algo de cos-
tura á mano y máquina. Sitios núm. 48. 
7910 4-11 
U o a joven pen insn lar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora con una corta familia, sabe cumplir coa 
su obligación y tiene quien responda por su 
conducta y no sale á la calle, informan Aguila 
núm. 14L 7032 4-11 
Desea colocarse 
de cocinera una señora cubana, ea sola, no tie-
ne inconveniente en ir para donde la necesi-
ten, informan Muralla 109, tiene referencias 
de las casa* donde ha estado. Sueldo 16 pesos 
plata, 7897 4-11 
E N E L C E B K O 677 
se solicita una criada blanca para todo el que-
hacer de la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
S e s o l i c i t a 
en el Cerro 577 una buena costurera con bue-
nas referencias para dormir en la casa. 
7937 8-11 
P a r a cr iada de manos 
desea colocarse nnajoven peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
referencias en casa de familia de moralidad 6 
informan Compostela 38. 7894 4-11 
D N asiático general cocinero desea colocarse en casa particular ó establecimiento, tiene 
buenas referencias. San Ni colás 104, lechería, 
informan- 7883 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad, es para una 
señora sola. Consulado 109. 
7929 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 70. 
7939 4-11 
Ag-entes y Representantes 
en todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
Eara la venta de un periódico de modas, Har ana, dirigirse Apartado 723. 
7936 8-11 
"REST5A COLOCARSE una criandera penin-
-^sular recien parida, aclimatada en el paie» 
tiene su niño que se puede ver y familias par-
ticulares que la garanticen. Darán razón Mon-
te 307, farmacia Nuestra Sra. del Cármen, Cua-
tro Caminos. 7917 4-11 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*y criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referenci.os. 
Informan Ánimas 58, en la misma una crian-
dera con buena y abundante leche. 
7913 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un peninsular, en esta-
blecimiento ó casa partlcnlar, trabajó en bue-
nas casas: tiene recomendaciones. Dirigirse 
al café el Paraíso, vidriera de tabacos. Aguiar 
esquiua á O-Reilly. 7915 4-11 
Aprendiz, IJarnizador Ebanista 
se desea uno de 16 á 18 años bien recomendado, 
BC prefiere sepa algo y verdadera afición, Vir-
tudes 97, B. " -7934 4-11 
TTNA señora peninsular de tres meses y me-
^ dio de parida y cariñosa con los niños, de-
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan San Lázaro 281, bode-
g^ 7901 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser 
Í' sea trabajadora, ha de tener referencias do as casas que ha servido. Industria 122 
7992 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Zulueta y Teniente Roy, vidriera de tabacos, 
7857 4-9 
LTna s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tieue muy buenas re-
ferencias. Informan en Corrales 73. 
7854 4-9 
C R I A N D E R A 
Unajoveu peninsular de 3 meses de parida, 
aclimatada en el país, se ofreco á leche ente-
ra. Tambión una joven para manejadora 6 
criada de mano. Informes en Aguacate 35, 
altos. 7865 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares ana de criada de mano y 
otra do manejadora: informan San Lázaro 271: 
tienen quien responda por ellas. 
7StíO_ 4-9 
T)E§EA COLOCARSE una joven peninsular 
-^para manejadora: sabe coser un poco, cum-: 
pie bien su obligación y tiene buenas referen-
cias. En la misma desea colocarse una criada 
de mano. Informan en Santa Clara 16. 
7871 4-9 
U X A S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera: tiene referencias y no duerme 
en la colocación. Dan razón Corrales 59. 
7862 4-9 
C E DESEA SABER E L PARADERO de Don 
^Nicolás Freiré Losada, le solicita su sobrino 
Serafín Bacelo Freiré para CHterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito á la Quinta del Rey. 
7848 8-9 
Un tenedor de Irbros español 
con buenas referencias que dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse á Monte 44. 
7843 8-9 
Q E DESEA SABER de Don Alfredo García 
^Barbero, natural da Guadalajara, España. 
Se suplica si hay alguna persona que lo conoz-
ca dé la noticia á su hermana Adelina, en In -
dustria 122, la que se embarca para España el 
dia 15. 7847 4-9 
S e s o l i c i t a 
colocación de criada de mano para señora so-
la ó mAtrimonio, en esta capital, impondrán 
Oficios 110, 7S42 4.9 
UN GAITEÍRO ' 
recien llegado de España desea colocarse en 
un establecimiento público, tiene buenas refe-
rencias é informarán en Vives 16a 7850 4-9 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una cocinera que sepa su oficio. 
7864 4-9 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a c u a r t o c o m p u e s t o s de e scapara te , c a m a , l a b a - | | S o m b r e r e r a s de nogal , fresno, roble y caoba, todas de nove-
Y O , vest idor, ve lador , tohal lero , m e s a de centro, 4 s i l l a s y dos! d a d y e legantes . T a m b i é n de b a m b ú . S e d e t a l l a n desde 
mecedores desde § 2 4 0 , h a s t a § 2 . 0 0 0 . I $7-50 ' h a s t a 90-
O t r o s j u e g o s p a r a c u a r t o compues tos de l a s m i s m a s p i e z a s | 
q u e e l anter ior , f a b r i c a c i d n a m e r i c a n a desde § 8 0 , h a s t a 2 0 0 . 
J u e g o s p a r a s a l a R e i n a E e g e n t e , R e n a c i m i e n t o , L u i s X I V , 
é i m i t a c i ó n á L u i s X I V , todos completos y con s u e spejo de 
l u n a v i s e h u l a desde § 9 0 , h a s t a 6 0 0 
A l f o m b r a s , — H a y sur t ido colosal , todas de s e d a y e s t a m b r e , 
desde 8 0 centavos , h a s t a 7 5 pesos. 
M i m b r e s . — H a y u n s u r t i d o de lo m á s selecto y v a r i a d o que 
p u e d a e l p ú b l i c o desear . 
S i l l ones desde § 2 - 9 0 u n o . — S i l l a s desde § 1 - 5 0 u n a . 
M e s a s desde § 1 - 5 0 , h a s t a 3 0 . 
L A E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 2 9 8 . J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A N U M E R O S 5 2 , 5 4 , 5 6 , Y O B M P I R 6 1 . 
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8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . 
— A g o s t o 1 3 d e 1 9 0 3 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
Era en la crudísima estación del in-
ri órn o. 
Lae sierras de Andalucía destilaban 
los torrenciales aguaceros, convirtieu 
do tn lodazales los campos de las pró-
ximas aldeas y los surcos que guarda 
bau el grano y la semilla, arrojaban de 
su seno el codiciado fruto del pobre 
labrador. 
Las diez de la noche sonaban en la 
esquila del santuario de Yunquera 
cuando el señor Cura llegaba á su mí 
sera casita y sacudiendo su canoa em 
papadita en agua, pronunció: 
—¡Alabado sea el dulce nombre de 
Jesús! ¡Qué noche tau atroz! 
Una mujer agobiada por la edad y 
los trabajos, apareció en el reducido 
albergue y besando la mano del reli-
gioso respondió: 
—¡Cuánta agua ha caído sobre tí, 
pobre hijo mío! 
— E l agua no parte huesos, madre! 
¡Infeliz del caminante! 
L a mujer se apresuraba & poner el 
blanco mantelillo y un cubierto sobre 
la mosa, hasta que el santo varón la 
detuvo amorosamente diciéndole: 
—Estás moradita de frío, madre: ve 
á acostarte, que yo me serviré mis 
acelgas fritas y mi gazpacho caliente 
He de rezar antes, 
—Como tú quieras hijo! Junto al 
brasero pongo las escudillas y las cas 
tañas en el fuego. 
L a madre del Cura inclinó la cení 
cicuta cabeza ante su hijo y éste le dió 
su bendición. 
E l Padre Jaime era joven, pálido y 
de aspecto enfermizo. 
Su fe era grande, cual una mar sin 
orillas. 
Su caridad inagotable y sincera. 
E l hijo del Cristo tomó en sus manos 
su libro de meditaciones y le colocó 
abierto cu su principio sobre la mesa 
de pino blanco, lustrosa de pulcritud y 
limpieza. 
Avivó, pues, la llama de su lucecilla 
de aceite y sentándose en su viejo si-
llón, puso los codos sobre la mesa; las 
manos bajo su frente y quedó como 
absorto en meditación profunda. 
Era su hora de descanso. 
L a tempestad proseguía con inaudita 
fuerza. 
A intervalos rodaba el trueno en las 
tinieblas del espacio y el relámpago 
apenas si rozaba la tierra con su ama-
rilla L*z. 
L a verdad fué, que por un momento, 
el señor Cura tuvo miedo. 
Para desechar tal impresión cobarde, 
se levantó y fué á mirar por un instan-
te hacia la negrura de los altos cielos, 
por el roto cristal de un ventanuco. 
Luego, alzó hacia la inmensidad las 
ungidas manos y rezó una plegaria del 
alma: 
Y pensó. 
—jQuién soy yo? ¡Polvo y miseria! 
¡Un gusano en las tinieblas! 
L a luz de un relámpago alumbró el 
ramaje umbroso de la arboleda y al 
señor Cura le pareció vislumbrar la 
tosca silleta de un hombre frente á él. 
Luego dos golpes dados en la puerta, 
le aseguraron que alguno pretendía eu-
U>» én la casa. 
—Adelante. 
Pronunció la voz serena del Padre 
Jüime. 
L a puerta se abrió de par en par y 
un hcatbre... un malhechor quizá.., un 
foragido, apareció en el cuarto, rotas 
las ropas y destilando agua: desmele-
nada la sueia cebellera, y adelantó: 
mirando con fiereza al sacerdote dijo: 
¡Cura tengo hambre! ¡Dame al-
go que comer! 
— ¡Dios es Señor de misericordia! 
• Aquí tienes mi cena de esta noche y 
en aquel rincón mi catrecillo y una 
manta de lana. 
E l intruso devoró la cena y miró con 
ansia 1 oca el camastro del sacerdote 
cristiano, diciendo luego con despecho: 
—¡Curita! Lo que aquí pasa es raro: 
llamo á tu puerta y dices '•adelante". 
Me das tu pan tu cama sin co-
nocerme ¿Quién eres tu .. di! 
—Yo soy tu hermano. 
E l otro se sonrió burlonamente y 
argüyó: 
—Yo nunca tuve hermano! Todos los 
hombres han sido mis verdugos. Si hay 
un solo hombre que sea bueno ese 
eres tú, curita! 
E l curita 1c besaba la manos y le de-
cía: 
—Yo soy un pecador! Tu eres más 
desgraciado que yo, á lo que juzgo. 
¿Cómo te llamas tú? 
—Primero me llamé soldado: luego 
presidiario: hoy me llamo desertor. 
Quiero huir lejos... muy lejos... á San 
Francisco de California; una barquilla 
me espera en la ribera del rio grande; 
pero no tengo dinero ni á quien pedir 
lo... ¿tienes ahí catorce reales, curita! 
Yo te los pagaré...te lo juro por laglo 
ría del alma de mi madre! 
—No jures y di como Cristo nos en 
seña. Oyeme hermano. Conozco yo uua 
Señora, que si tú mismo se los pide, te 
los dará... prestados! 
—¿De veras? ¿Y dónde vive?— Pre-
guntó el cooünado. 
—Vive en esta misma casa! 
—¿Tan cerca? 
—Escucha: esta es la sacristía del san-
tuario: la puerta de la capilla es aque-
lla que está junto á la hucha de la li-
mosna. E n el altar te espera la imágeu 
de Nuestra Señora de la Paz. Pídele! 
Pídele con fe y serás oído! 
—Por aquella puerta...? Adiós. Esta-
mos á 28 de Febrero. 
—Junto á la hucha de la limosua yo 
rezaré, vé. 
E l P. Jaime dobló sus rodillas y oró 
largo rato. 
Cuando le pareció bien, fué á buscar 
á su protegido y éste no pareció nunca. 
E l cepillo de la limosna hecho peda-
zos yacía en el suelo. 
Algunas monedas esparcidas acusa-
ban un robo y un cristal hecho peda-
zos, la huida del ladrón. 
Solo el cura estaba en el secreto. Solo 
él, sabía que el foragido se había lle-
vado catorce realas siu tocar á más. 
Han pasado días y meses, sin que no-
ticia alguna resultara de aquel suceso; 
pero una noche llegó á la casita del cu-
ra un enviado para hacer entrega de 
un documento y recojer un paquete de 
las Mensajerías de San Francisco de 
California, 
L a madre del P. Jaime se aferraba 
en negar que era á su hijo tal comisión, 
hasta que se justificó la verdad. 
E l paquete contenía tres barras de 
oro, valor de catorce mil duros, que era 
su peso, envueltas en una faja, con un 
letrero que decía: "Día del 28 de Fe-
brero." 
E l cura hizo mucho bien en el pne-
blecilo de Yunquera, 
Y todos los días de su vida, rogó por 
el bienhechor desconocido. 
ISABEL ESCANDÓN DEMARASSI. 
esquina á Sau rdi^iiel, una herniosa 
casa de altos, propia para panadería 
v víveres; Itieae horno, armatostes, 
mostraílores, vidrieras y deiüás eqse-
re* necesarios para el giro. Informan 
vu Obispo GSi Almacén de Joyería y 
Ouincalla " E l Fcn ix" de Hierro y Cp. 
C-1479 8-13 
T:N SEÑOR VIZCAINO, DESEA colocarse 
^ de portero, cochero, para cuidar un señor 
6 cosa análoga, sabe loor y escribir. Informan 
Mercaderes 10, Zarrabeitia. 7863 4-9 
A L Q U I L E R E S 
j»ara una industria de importancia en 
í3 campo, un socio con un capital de G 
^ $8,000. Informará el Administrador 
t i este Diario. 
c VSihi 1 Ap 
Una señora peninsular 
j"limatada en el país, de 6 meses de parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informaran Vives 
núm. 157. 7858 4-9 
ü n jardinero inteliffente 
en el oficio que sea buen trabajador y cuente 
con referencias que le recomienden en ambos 
conceptos, puedo colocarse en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
S e s o l i c i t a 
un socio que sea práctico en el giro de empeño 
poco 6 mucho capital. Imformau Monte 33. 
783* 8-8 
IÍÉRSOÍÍ A práctica en toda clase de contabi 
* lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
eocupadas, Obispo 12ñ, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte, Q 
u N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
ouier pinito de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 ictérprele de hotel. Habla y escri-
be el francés portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
Para nna industria muy luerativa 
.ie cuento 
idose s ea 
ñtaoiÓD 24 
8-5 
DOS EXCELENTES CRIANDERAS 
sin pretensioi 
lera. Manriqi 
desean colocarse á leche en-
Tl. 7614 IO-Ag4 
ersona honrada y formal, de mediana 
desea encentra una colocación de nor-
icargado do alguna casa de vecinaad. 
i á Acogta 61. cuarto interior. Q _ 
^ £ ofrece una persona competente para ad-
c ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". O 11-Jn 
S E S O L I C I T A N 
personas sin niños á quien cederle en alquiler 
on gran salón dividido con vista á la calle; en 
la misma se vende un peinador y una máquina 
en buen estado en Dragones 31 y 33, bajos. 
7tV,.a .8-5 
Atcneión públieo. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia lí de Aguiar, nonde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Téláf. 43). J. Alonso y Viliaverdo 
7418 a>-2í)Jl 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnifica casa, fresca, con 
baños, entrada A todas boras y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 15S-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
barato un local con dos puertas, propio para 
casa de cambio, agencia ú otra industria por 
estar en el centro del comercio. Villegas y 
Obispo, al lado del café "La Abeja". Razón 
O'Reilly 88, barbería. 8028 4-13 
S e a l q u i l a n 
Prado U y San Lázaro 15, dos ventanas, már -
moles y mosáicos. Módicos precios. Se piden 
referencias y se exige fiador. 8036 4-13 
S E A L Q U I L A 
PEINA S3, LA L L A V E MANRIQUE 89. 
8004 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, un gran aposento 
y comedor con puerta reja á la calle y demás 
servicios en la calle de Luz 97 esquina Egido 
en la misma informan, 
8035 4-13 
p N Dragones 38, frente la entrada de la plaza 
-"^del Vapor, se alquila en el principal una 
grande habitación, tiene á donde lavarse y co-
cinar. La casa es de moralidades y el punto 
es el mejor de la Habana, 8037 £-13 
Loma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro todos 
cercados, á una cuadra de la Línea, al contado 
6 á plazos. Informa A. Moreira, en Habana 89, 
Notaría del Ldo, Pruna Latté, 7995 4-13 
Los altos de la easa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n, 128, de 12 á 
8 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Qe alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
^ n ú m . 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramírez, con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro coartos bajos y uno alto, cocina, baño é 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea-
la llave enfrente, en la bodega. Informan Je-
sús del Monte 192. 8009 8-13 
Ce alquilan los hermosos altos de La Tijera de 
•^Oro, Dragones 48, compuestos de dos pisos; 
el primero en 7 centenes, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y demás servicios, el segundo 
piso con 4 habitaciones y el servicio necesario 
en $17 oro. Se alquilan juntos ó separados. 
8007 4-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Manrique 78, 
entre 8. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, batió, dos 
inodoros, patio y traspatio, informes en los al-
tos, 8012 4-13 
Cárdenas número S I , 
se alquila esta casa, cerca de los Parques v de 
la línea eléctrica. La llave en la bodega do la 
esquina. Informan en Prado 115, altos 
8010 8-13 
Se alquila 
la casa Tulipán 28, tiene dos pisos, buen baño 
y otras comodidades. Está rodeada de jardi-
nes, la llave en la misma casa, é informan en 
Prado 31, 7957 4-12 
Ĉ E alquila la casa Neptuno 156 con sala, co-
^medor, 7 cuartos, patio, traspatio, cocina é 
inodoro. La llave en la bodega, dan razón en 
Animas y Galiano, peletería, "E l Mundo" 
79S8 4-12 
A l t o s — S e a l q u i l a n S S J ^ S S 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica El Aguila 
de Oro. 7i)65 4-12 
CE ALQUILA—en seis centenes un alto de la 
'•^casa Neptuno 255. con entrada independien-
te campaesto de sala, cocedor, tres cuartós, 
cocina é inodoro, ducha y azotea. Informa en 
la misma el encargado, !L2 
S E A L Q U I L A 
la esnaci^sa casa Infanta 102, con ^ g f j j 
bitaciones ^ todos 1 ^ s^^1",03,' ^ ^ ^ a n pintar. La llave en Jardín del lado, Iniorman 
en Reina 68. TTg 
Se alquila 
la casa Merced 108, tiene sala, sa]e^nca"\f 
bajos y 1 alto, cocina, ducha y un ^ n Patio 
En e^ casa ha habido durante muchos anos 
establecimiento. Informarán Obispo lira. 
7763 ' — 
S E A L Q U I L A 
la casa. Suspiro 3, la llave en la bodega de 
Monte SI, esquila á Aguila, informarán Aspu-
ruy Compañía, Mercaderes 21, Teléfono 314 
7985 4-12 
A un matrimonio sin niños 
ó señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas v en muv buen sitio con toda asisten-
cia, informan Refugio 2, se piden referencias. 
7976 S-1^ 
"Vf AlSON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Iude Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. "ai"~ 
bien se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas, Teléfono 280. 
7872 .4t-10-4m9 
Rosa 3, A. Tul ipán, Cerro 
Se alquila esta bonita casa de construcción 
americana. La llave en la bodega de la esqui-
na. El dueño O'Reilly número 75. 
79S9 2t-12 2m-l2 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
•^pia para Hotel ó para dos numrosas familias 
que quieran vivir con toda clase de comodida-
des, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt 10-8 A g 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Neptuno 27, con sala, comedor, 
3 cuartos y demás comodidades, tanto para 
familia, como para establecimiento. Informan 
al lado en '"Los Nuevos Puritanos." 
7951 4-12 
SU A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles 6 sin 
ellos. Casa sumamente a propósito para el 
verano por ser completamente fresca, pasan 
los carritos por la puerta, hay ducha y criado 
para el servicio, Cousulado 126. 
7978 4-12 
VEDADO.—Se alquila casa, portal, sala, cua-
' tro cuartos, comedor, 2 inodoros, cocina, 
suelos mosaico, calle 9, una cuadra de la línea, 
una de la calzada, informan en la misma, tra-
tar con su dueña, San Rafael 34, precio 7 mo-
nedas. 7990 4-12 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa Concordia 61, acabada toda 
de pintar con instalación sanitaria á la moder-
na, compuesta de sala, saleta salón de comer, 
seis espaciosos y ventilados cuartos, baño, dos 
inodoros, traspatio y caballerizas; la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño 5; n. 21, 
en el Vedado, 7986 4-12 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
H A B A N A l í ) l 
Se alquila. Sala, dos cuartos, azotea é inodo-
ro, en 4 centenes. Alcantarilla 12, sala, seis 
cuartos, azotea é inodoro e n 6 centenes, So-
meruelo 11 informan. 7924 4-11 
Se alquila 
la casa Cuba SS de alto y bajo, patio con techo 
de cristal, casa muy grande, bien para alma-
cén ó familia numerosa ó para alquilar habi-
taciones. San Nicolás 112 de 10 á 11 y de 5 en 
adelante. 7926 6-11 
A M I S T A D 144 
esquina á Reina, se alquila la planta baja, 
apropósito, para industria y comercio. Se da 
razón en IQS altos de la mistup. 
. 7922: 5-11 
V E D A D O ' - / 
Se alquila lá casa calle 13 entra 4 y $ Infor-
ics Concordia 179. B. 7923^ 8-11' 
S £ A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado nCimeros 1 y 3, Teléfono 491, 
7920 . _ 26-11 ag 
CE alquila el primer piso de la casa Galiano 
^99, esquina á San José, altos del cafó "El 
Globo" coriip.uesta de 5 cuartos, sala y balcón 
corrido á ambas calles, en el mismo iníbrma-
rán. 7898 4-11 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 18 caballerías de tie-
rra y un tejar que tiene el mejor barro do la 
Isla de Cuba, informan en Consulado 49. 
7905 10-Agll 
E X G U A X A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é informan, 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos dé"mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n? 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén do ví-
vere^ 7927 15Agll 
S a l u d 5 0 
se alquila esta grande y moderna casa. La lla-
ve 6 informes Escobar núm. 166, 
7925 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 26, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7849 8-9 
A M A R G U R A NUM. 94. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón á la calle, para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
nna hermosa habitación cerca del Prado en 
casa particular á caballeros ó matrimonios sin 
niños, no hay más inquilinos ni niños. Ani-
mas 53. 7844 8-9 
E n Industria 04 
se alquila un departamento alto con vista á la 
calle, acabado de construir y también hív-y ha-
bitaciones altas y bajas. 7867 8-9 
S e a l q u i l a 
la hermosa y ventilada casa calle de Campa-
nario n, 126, de alto y bajo; propias para dos 
extensas familias: tiene dos salas, zaguán, diez 
habitaciones, gabinete alto, saleta, comedor, 
baño, patio amplio, dos cocinas, etc. etc. In-
forman en la misma casa. 7S70 4-9 
SAN M I G U E L 5 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos. 
7853 . 4-9 
T7STRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an-
tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique, Su dueño Virtu-
des 15, 7S55 4^ 
SS- í í 9 U r ^ 1» casa Animas 99, entre San 
Nicolás y Manrique compuesta de sala, ante 
sala, saleta, comedor, tres cuartos bajos gran-
des, dos hermosos altos, todos sus pisos de már-
mol y mosaico, cloaca, baño é inodoro, la llave 
en 101, su dueño Prado 77 A. ó Prado 88, alqui-
ler $50 oro americano. 7859 4-9 
B A R A T A 
se alquila la bonita casita de pisos de mosaicos 
sita al fondo de la botica de Carlos I I I esquina 
á Franco. La llave en la botica, 7869 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
núm, 41 de la misma calle, informan de los 
mismos en Galiano 76, mueblería, 
7845 4-9 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2f, esquina á Zulueta, un piso alto 
por catorce centenes con portería. 
7846 it-8 7ra-9 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, eleeantes é higiénicos altos de la 
casa San Miguel esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia degusto. 7797 ¿-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa v elegante casa con todns las como-
didades modernas, calle de Neptuno n 56 en-
tre Galiano y Aguila. La llave en el n. 54 In -
formes Escobar n, 166. i>& t>"/ 
SS ALQUILA 
la hermosa casa Carlos I I I número 163. Reúne 
toda clase de comodidades é higiene propia 
para una familia de gusto. La llave e inlor-
mes en Figuras núm, 39. Teléfono n. 14_42. 
O' i 7788 
casas á 15.90 v?17 al mes. CARNEADO Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-bml-lAg7 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
7739 s-b 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle. Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 29, frente al parque de Tu l i -
pán. En la misma informarán 
729 15-6 
EN $2ti-ü0 oro español,—Se alquilan calzada del Monte 125, por Angeles, unos bonitos 
entresuelos á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocina, agua, inodoro y gas, tiene balcones á 
la calle de Angeles y pasan los eléctricos. I n -
formará el portero ó en los altos. 
7740 8-6 
CE ALQUILAN los altos de la casa calle de 
^Luz n? 75, compuesto de dos habitaciones, 
una sala grande, comedor, azotea, balcones a 
dos calles, entrada independiente y demás co-
modidades, 7667 8-5 
D R A G O N E S 21 
se alquilan dos habitaciones altas con buena 
azotea que da á la calle, con todos los demás 
servicios y comodidades. Se exigen y dan re-
ferencias. 7698 8-5 
T>icla 68.—Se alquilan estos hermosos y venti-
lados altos con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño y demás comodidades, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informaran en los bajos almacén de 
sombreros, 7688 8-5 
S e a i q u i l a 
los frescos y espaciosos altos de Amistad 30 en 
la misma informarán. 7665 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela y Desamparados, pro-
pios para dar bailes ú otra clase de diversiones 
alquiler moderado. Informan en la misma. 
7701 8-5 
Neptuno 3 « 
Estos altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
baño, pisos de mosaico, ote. se alquilan. La 
llave en el piso bajo. Informan en Prado 96. 
7670 1 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 54 esquina Aguila, propios 
para una pequeña industria. En la bodega de 
enfrente esta la llave: informan Zulueta 3, café 
7669 8-5 
CE ALQUILAN liabltaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela í 13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esgqinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudáa, las "tenemos desde $4-25 á 
$8-50. , 755» - 16-1 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venlilaíla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplérnlido y venülaílo sótano, con 
entrada indepenirliente por Aniinns. 
Precios módicos. Iníórmará el por-
tero á todas horas. 
C 1312 '• l A g 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, nn departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
D i n e r o é Hipo tecas . 
TiESDE |500 HASTA $200.000-A1 7 por cien-
to con hipoteca de casas en todos puntos y 
con finca de campo cerca do la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
tica y San Nicolás esq. á San José, lechería, 
8003 4-13 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana 78, 
8033 • 4-13 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8032 4-13 
CE vende muy barata, trato directo, la casa 
^Jesús del Monde 84, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua, de mamposte-
ría,*de colunnas y portal, informes Monserra-
te 27. 7914 6-12 
TrENDO en f7.500 la hermosa casa Aguacate 
núm. 71, entro Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente, Em-
pedrado 15, de 12 á 4, Manuel de Agüero. 
7972 8-12 
V E N D O 
la casa Martí 18 en Gnanajay, su construcción 
de cantería, es de esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en |3.5C0 libres para el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica, 7975 8-12 
Se vende una en buenas condiciones: infor-
marán en el almacén La Regeuta, Cnba 104. 
7970 4-12 
S e v e n d e 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y ea la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde f200 hasta fl,00) de regalía (con censo) 
y de Jl-50 hasta |á--80 el metro cuadrado, libre 
de gravamen. También se compran. Informan 
^alle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
7472 15-30J1 
SE VENDE una bodega cantinera esquina, sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Sania Terssa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 - 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana, 7432 26-29 J 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á f3.000 cada una, 
otra en Snn Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200'una bodega y otra en |3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
705« 26-18 
o t m E m 
CE VENDE un magnífico milord francés, aca-
chado de remontar de nuevo, con sunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando jardinera con asiento trasero. Infoima-
rán San Rafael 150. 7912 8-11 
S e v e n d e 
por ausentarse su dueño un precioso coche de 
guiar con toldilla francesa, un magnífico caba-
llo inglés americano de 7.!̂ ' cuartas y 6 años, re-
tinto oscuro y su limonera casi nueva. Se pue-
de ver en el establo Colón n. L Informa su 
dueño Sto. Tomás 34, Cerro :7878 4-9 
F A E T O N 
se vende un eiegantísiino faetón de vuelta en-
tera, sunchos de goma y fuelle de quita y pon, 
propio para paseo por su linda forma, se puede 
ver á todas horas, Consulado 124, esquina 
Ani r.ias. 7873 4-9 
S E V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se da en proporción, se 
vé on Blanco 43, su dueño en Reina 68. 
7793 8-7 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1 Ag 
C A D A L L O S 
se venden varios caballos y coches, se pueden 
ver a todas horas en Marina 18, establo. 
7940 4-11 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy linos en Lealtad 182. 
7896 8-11 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta,—Güines. c 1366 1 Ag 
B E i ü E B L E S Y P H E I M . 
P I A N O S K A L L M A N N . 
Se venden ÍÍ png-ar por inonsnalidades 
C—147» ind? 13Ag 
P I A N O S R I C H A R D S 
Los mejores del mundo, San Rafael níim. 14 
7962 8-12 
S E V E N D E 
y en buenas condiciones una magnífica Bi-
blioteca, do cedro y nogal, Obispo 138. 
7977 4-12 
PIANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. Salas, Sr.n Ra-
fael 11, 7960 8-12 
ANOS 60ETZE 
Alemanes, Salas, San Rafael número 14. 
7961 8-12 
E n Aguacate />;?, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos,—Vda, é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase do instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se a l -
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. ó Hijos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortíz y Cnsso. 
Se venden muy baratos en Agruacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é Hi -
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
P I A N O S 
Boissolot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SK ALQUILAN PIANOS, 
7235 alt 15-23 J l 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y de uso, en Galiano número 2. 
informan. 7681 8-11 
un jueguito do mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego de Luis X I V , y otros muebles de 
una familia, en Estrella número 70. 
7919 8-11 
SE VENDE 
la cosa calle de Diaria n1:38, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa su dueño, 
Aguila núm 116. 7S83 Srll 
S E V E N D E 
en proporción la casa Industria 72, de alto y 
bajo, cuya casa renta 21 centenes, para infor-
mes B, Nadal, Industria 70, a todas horas. 
7886 4-11 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cieufuegos nú-
mero 76 de 1ÜU á 12M. 
7823 8 -8 
g S S21.000 ORO so vende á tres cuadras de la 
Plaza del Vapor una gran casa para fábrica 
6 almacén de tabaco, suficiente cabida para 
6.000 tercios y en |5.500 otra casa quinta en el 
Cerro con 1.100 metros de terreno y agua redi-
m i d ^ R e i n a 2< Casa de Cambio, de 11 é 2. 
787? 4-9 
S o v o r a d o 
un gran establecimiento de panadería y víve-
res en el barrio de los sitios por no poderla 
atender su dueño por enfermedad, se da bara-
ta. Informan Reina y Rayo, café El Recreo. 
7S39 S-8 
B a r b e r í a 
por tener que ausentarse su dueño, se vende el 
salón de barbería calle de Mercaderes n; 12 en-
tre Obispo y Obrapía. 7731 8-6 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Peñalvcr 
núm. 30. Informan Aguila núm. 111. 
7710 8-5 
muy barata una caja de hierro, moderna y del 
mejor fabricante, contra incendio, Aguila 23É, 
7930 4-11 
p A N G A D E MUEBLES.—Se vende todo el 
^movi l i a r io de una familia, hay juegos Luis 
X I V , pianos, lámpara cristal flna.cuadros, 2 re-
gias columnas con estátuas, 1 caja música, si-
llones mimbre, cama y escaparate y varios 
muebles más, todo muy barato. Aguila 233. 
7931 4-U 
PIANOS DE ALQUILER 
MUY BARATOS 
SALAS, SAN RAFAEL NUM, 11 
7601 6 7 
l l A l j ü I N A S N A Ü M A N N 
VIBRATORIA, á PLAZOS SIN FIADOR. SAN 
RAFAEL 14. 7803 8-7 
Jtttalizaríón de muebles, prendaH 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7533 25-1: Ag 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nQ-
mero 8S, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra, de calle, sillas giratorias, banquetds Idem 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clasa 
de muebles, todo barato y un bufete ministro 
7555 13-Agí 
V i d r i e r a s 
En la calle déla Muralla número 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto estado. Ruferea-
ciasen la misma y en Berna/a número 5. 
7715 R-a 
E l almacén de rnüsica «le José G i r a l t , 
O - R E I L L Y OI 
Participa por este medio á las personas qua 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GOR3 y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
K?.rvTV,\(;í,ír,íalidad¿B hasta el t'P0 mínimun de 2 CENTENES. C-1241 26J1-14 
O 
dos tanques de hievro de poco uso de 9 pipas 
cada uno, una paila de calsñicción y seis bana-
deras. En Belascoaiu 36. 
7880 8-11 
S e v e n d e 
una maquina vertical del fabricante "Baí ter" ' 
de seis caballos de fuerza, en perfecto estada 
Esta Obrapía Ü3, y su dueño San Isidro Al ca-
fé. 788d 8-11 
¡HACENDADOS! 
Se vende un batey. Maquina de Flecher de 
Moler &}4 piés, doble engrane. Una maquina 
vacio vertical, Merry, 28 pulgadas, de Bomba 
A., tanques de hierro fundido 15 por 15 piés, 6 
de alto. Informan San Ra fael I I i , Habana. 
7884 4-11 
Para Xector Soda. 
Se vende una máquina para hacer la sodaf 
sistema a'raericnno, con dos cilindros y un apa-
rato de marmol para el espendio. San Nicolás 
165. 7851 8-9 
V E N D O 
dos máquinas Baxter con sus calderas de 8 y 
6 caballos, 1 de 15 locomóvil con raedas ó sin 
ellas, 1 de 80 mil t i tubular, todo casi nuevo y 
muy barato, Sitios 163, 
7817 8-8 
A los m u H a c i M o s 
Se vende una hermosa bomba de vaoío seco 
sistema alemán fabricada por St. Quintín ea 
1S93. Cilindro de vapor 500 mim x 800 m^m de 
golpe; bomba de vacío 800 mjm x 800 minj 
mueve por medio de un engrane una bombi 
de inyección de 400 m^m x 450 mpn. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex?-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 11 6 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 I O & & i c x 
El motor mejor y mas barato para extrae? 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier alto?-
ra. En venta por Francisco P, Amat. Cuba 63 
Habana. G. 1375 alt 13 Ag-1 
H A C E N D A D O S 
p a r a e n t r e g a r de momei i to . 
Una máquina que mueve una Trituradora da 
cafia y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijosi 
de acero iguales do 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapichea 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 16* 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 31" diá«-
metro con guijos de 16" en los collarines, 
IVngo tnberíu hierro dy^oc (lo 2.,r-
V todaclaso <Ic maquinaria. 
J . M . F lasenc ía , 
N E P T U N O Í M U M . 
- - H A K AN A - . -
O O 
20-12 Jl 
I W Ü f f l i í Í E B f O B I A 
LA ZIMA, S1F 
R e a l i z a u n g r a n sur t ido 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, Parr prueba vaya una muestra. 
Finsss te casimir é 3 , 4 , 5 y S I O ^ ^ r ^ ^ * " " ^ ^ 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se daná pre-
cios de ganga. 
„ , ^ r . a ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45. 7874 18-9 Ag 
MAQUINAS ÑThOME 
H E R P E S 
y ledas loe enlei iudlnüea <le IH piel so curoii rá-
piclnmentc oou IB LOCIOÍI ANTIIIIÍKPKHOA DE 
DREA VE,IKTAI. DE PUREZ CAnRII.LO. E l I UI RI-
TO 6 PICAZON que fioompartu cslus ciifcrm»rla-
iles oouio por encamo. Muclioe aOoa <lo.tV'tito 08 
sufleicnte gftrftntfa. Usésc pula las e»<'oé>'K-JO"*8 
de los niflos pcqu<»flos y pnr.-i-liiw éftiprfww* (tan 
frecuentes aurant-e el verano) que se proHcnten 
entre los pedios, debajo de los 'bmioa y en la 
infrien. K a los horiH» de la yareunUt puede em-
plearse la LOCION para garsnrtsraos. Pídase la 
I.ooiüN PKKEZ ("ATÍUIÍ.I.O en todas las boticas. 
lí>74 alt 13-2 A 
r » i 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trate' 
miento ae la Anemia, Uaaultismo, Debi-
lidad general, Qastrltls, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalcscencla, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
7S02 
A PLAZOS SIN FIADOR. 
SAN R A F A E L NUM. 14. 




A PLAZOS SIN FIADOR 
P A C A S H E N O 
Yerba ftna, escogid» pasto labrado. Hay espa-
cial para envasar. Avisos InfanU oO. Telé.on^ 
1490, Sta. Eulalia, 7865 
O P O K T Ü M Ü A D 
para un buen negocio. Un néctar soda marca 
Servia y un tílburi con zunchos de gom.., =» 
venden en Reina 71. 7676 — 
Imprenta y Eííercofipis M DIARM M M 
MiSPTü'KO Y ZULUETA* 
